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INDEX TO QUESTIONS
A
Agriculture:
Abattoirs, City Deep/Cato Ridge (Mr. R. 
J. Lorimer), 23, 372, 819, 826.
Agricultural Credit and Land Tenure, 
D epartm ent o f (M r. P. A . 
M y burgh), 1031.
Agricultural foodstuffs (Mr. N . B. 
Wood), 197, 200.
Agricultural production/export (Mr. P.
A. M y burgh), 469.
Agricultural products, subsidized (Mr. 
T. Aronson), 32.
Aros U tility Company, loan from 
Oilseeds Control Board (Mr. D. J. 
N. M alcomess), 226.
Bread (Mr. H. H. Schwarz), 518.
Butter (Mr. P. A. Myburgh), 196.
Cheese, imported (Mr. N. B. Wood), 
945.
Dairy Board (Mr. P. A. M yburgh), 197.
Deciduous Fruit Board, expenditure of
(Mr. D. J. N. M alcomess), 165.
Deciduous Fruit Board, staff introduc­
tory fees (Mr. D. J. N. M alcomess), 
165.
Deciduous fruit, proceeds from export of 
(Mr. T. Aronson), 32.
Desert encroachment (Mr. N . B. Wood), 
572.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 962.
Agriculture— (continued).
Egg C on tro l B oard (M r. P. A . 
M yburgh), 950, 951.
Eggs (Mr. T. Aronson), 243; (Mr. P. A. 
M yburgh), 947, 950, 951.
Farmers, full-time (Mr. P. A . Myburgh),
558.
Farm, sale of, near main road between 
Grahamstown/Fort Beaufort (Mr. 
D. J. N . Malcomess), 1014.
Farm Tempe No. 241 (Mr. D. J. N. 
M alcomess), 1076.
Farm workers, housing loans for (Mr. P.
A. M yburgh), 377; (Mr. H. E. J. 
van Rensburg) 959.
Fish River Irrigation Scheme (Mr. D. J. 
N. M alcomess), 370, 556, 1003.
Flats under control of Department of 
Agricultural Credit and Land Ten­
ure (Mr. D. J. N . M alcomess), 
631.
Fresh Produce Markets, Commission on 
(Mr. R. J. Lorimer), 312.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 943.
Insects/weeds, methods of exterminating 
(Mr. N . B. Wood), 201.
Jointed cactus (Mr. N. B. Wood), 945.
Karakul Board, expenditure on houses 
for staff o f (Mr. D. J. N . M al­
comess), 375.
Kruger National Park (Mr. R. J. 
Lorimer), 843, 868.
Agriculture— (continued).
Maize crop, agterskot on (Mr. P. A. 
M yburgh), 48.
Marketing Boards (Mr. T. Aronson), 
195.
Meat trade, investigation into the (Mr. 
R. J. Lorimer), 686.
Milk Board (Mr. P. A. Myburgh), 197.
Milk, imported powdered (Mr. R. J. 
Lorimer), 952.
Milk, producer’s price of (Mr. P. A. 
Myburgh), 1032.
Nasella trichotoma (Mr. R. J. Lorimer), 
505.
National parks (Mr. P. A . Myburgh),
378.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
472, 508, 509.
Oil Seeds Control Board, purchase of 
site by (Mr. D. J. N . Malcomess),
373.
Poultry Breeding Materials, Commission 
of Inquiry into (Mr. G. S. Bartlett),
1049.
Samso/Sampi (Mr. P. A. Myburgh), 
276.
Soil Conservation Act (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 943.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 501, 502, 
504.
Tobacco Board pension scheme (Mr. D. 
J. N . M alcomess), 371.
Valhalla Flats, Cape Town (Mr. D. J. N . 
Malcomess), 620; (Mr. J. D. du P. 
Basson), 817.
Agriculture— (continued).
Weed-killer spray used by Railways 
A dm inistration  (Mr. P. A. 
Myburgh), 49.
W heat Board, expenditure of (Mr. D. J. 
N. Malcomess), 164.
Wool Board, investments of (Mr. D. J. 
N. M alcomess), 693.
Airways:
Aircraft, mechanical stairs (Mr. R. J. 
Lorimer), 118.
Aircraft, names of (Mr. D. J. Dalling), 
301.
Air fares, increase in (Mr. A. B. Wid- 
man), 699.
Airports, parking at (Mr. J. W. E. 
Wiley), 1072.
Air traffic controllers (Mr. N. B. Wood), 
21 .
Cabin crew on overseas flights (Mr. H. 
H. Schwarz), 210.
Civil Aviation, Commission of Inquiry 
into (Mr. R. J. Lorimer), 351.
Flights (Mr. R. J. Lorimer, 118; (Mr. N. 
B. Wood), 154; (Mr. T. Aronson), 
332; (Mr. l .F .A .  de Villiers), 398.
Fuel consumption of aircraft (Mr. N . B. 
Wood), 1061.
Hospitals, landing facilities for helicop­
ters (Mr. N . B. Wood), 779.
Indian ground hostesses (Mr. R. J. 
Lorimer), 1057.
La Mercy Airport (Mr. B. W. B. Page),
235.
Louis Botha Airport, bus service at (Mr. 
R. B. Miller) ,  744.
Louis Botha Airport, ground hostesses at 
(Mr. B. W. B. Page), 899, 953.
CColoured Relations:
Adoption, children in (Mr. G. N. 
Oldfield), 437.
Aged, homes for the (Mr. G. N. 
Oldfield), 61.
Autonomous local authorities in Col­
oured areas (Dr. F. vanZ. Slabbert), 
51.
Children’s homes (Mr. G. N. Oldfield), 
61.
Coloured Development Corporation (Mr. 
T. Aronson), 183, 256, 342; (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 546.
Coloured Farmers Assistance Act (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 858.
Coloured Group Areas, Committee of 
Inquiry into the Establishment of 
Autonomous Local Authorities in 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 863.
Coloured Persons Representative Coun­
cil (Mr. T. Aronson), 258; (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 1075.
Deputy Commissioner of Coloured Af­
fairs (Dr. F. vanZ . Slabbert), 231.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1012.
Education:
Bursaries (Mr. T. Aronson), 341.
Expenditure (Mr. F. van Z . Slab­
bert), 234.
Peninsula College for Advanced 
Technical Education (Mr. T. 
Aronson), 327.
Pupils (Dr. F. van Z. Slabbert), 
234, 330, 345; (Mr. T. Aron­
son), 340.
Coloured Relations— (continued).
Education— (continued).
Pupil/teacher ratio (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 546.
Qualifications of students/teachers 
(Mr. T. Aronson), 299.
Schools (Mr. T. Aronson), 340.
Teachers (Mr. T. Aronson), 255; 
(Dr. F. vanZ . Slabbert), 585.
Foster care (Mr. G. N . Oldfield), 437.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 878.
Housing, see Community Develop­
ment.
Management committees/local affairs 
com m ittees/consultative com m it­
tees (Mr. T. Aronson), 257; (Dr. F. 
van Z . Slabbert) , 681.
National Service (Mr. P. A. M yburgh), 
545.
Natal South Coast, study on (Mr. G. S. 
Bartlett), 131.
Old-age/ veteran’ s/disability/blind per- 
son’s pension (Mr. G. N. Oldfield), 
435.
Recreational facilities (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 887.
Sport (Mr. D. J. Dalling), 54, 182.
State Revenue Fund, amount surren­
dered (Mr. T. Aronson), 258.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcomess), 564.
Theron Commission (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 181.
Traders, see under Environmental 
Planning and Energy.
Coloured Relations— (continued).
Universities, see that heading.
Vehicles in service o f Department (Mr. 
B. W. B. Page), 348.
Walvis Bay, political representation in 
(Mr. J. D. du P. Basson), 449.
White officials in Administration of Col­
oured Affairs (Dr. F. van Z . Slab- 
bert), 270.
Community Development:
Cape Peninsula, vacant plots for sale in 
(Mr. S. S. van der M erwe), 1093.
Chatsworth, applications for dwellings 
in (Mr. N. B. Wood), 250.
Coloured housing (Mr. S. S. van der 
M erwe), 245; (Mr. T. Aronson), 
385, 747; (Dr. F. vanZ . Slabbert), 
385, 401, 987.
Community Development Board (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 144.
Compensation paid to contractors (Mr. 
S. S. van der M erw e), 1092.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1012.
District Six:
Archives (Mr. R. J. Lorimer), 271, 
272.
Bloemhof flat complex (Mr. S. S. 
van der M erwe), 44.
Consultants (Mr. S. S. van der 
M erwe), 117.
Families moved from (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 753.
Durban complex (Mr. N . B. Wood), 386.
Durban, Sherwood (Mr. N . B. Wood), 
764.
Community Development— (continued).
Fawley Terrace flats, Cape Town (Mr. 
S. S. van der M erw e), 44.
Group Areas Act (Mr. S. S. van der 
M erwe), 63; (Mr. N. B. Wood), 
132; (Dr. F. vanZ . Slabbert), 387, 
787, 791; (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 1086.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 902.
Houses, shortage of (Mr. N. B. Wood), 
240.
Housing, economic/sub-economic (Mr. 
T. Aronson), 559.
Indian housing (Mr. T. Aronson), 138; 
(Mr. D. J. Dalling), 226, 241, 439; 
(Mr. N. B. Wood), 239; (Mr. R. A.
F. Swart), 512; (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 987.
Indian traders, moving of (Mr. R. J. 
Lorimer), 1029.
National service (Mr. P. A . Myburgh),
507.
Non-Whites, treatment for, in private 
nursing homes in White areas (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 880.
Oriental Plaza, Johannesburg (Mr. J. D. 
du P. Basson), 103.
Permits for sport facilities (Mr. S. S. van 
der M erwe), 1094.
Port Elizabeth:
Architects/quantity survey ors/con- 
sulting engineers (Mr. T. 
Aronson), 433.
Community am enities (Mr. T. 
Aronson), 138.
Community Development— (continued).
Port Elizabeth— (continued).
Decontrolling of flats (Mr. T. Aron­
son), 59.
South End (Mr. T. Aronson), 432.
Protea South (Mr. D. J. Dalling), 633,
754.
Rent control, blocks of flats exempted 
from (Mr. P. A . Pyper), 430; (Mr. 
S. S. van der M erwe), 913.
Rent of flats (Mr. S. S. van der M erw e),
1069.
Rents Act (Mr. D. J. Dalling), 252, 983.
Royal Hotel, Newcastle (Mr. N. B. 
Wood), 357.
Sea Point/Green Point, social conditions 
in (Mr. C. W. Eglin), 411.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 671.
Sun Valley housing scheme (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 488.
Westville shopping centre (Mr. R. A. F. 
Swart), 845.
Co-operation and Development, see Plural 
Relations and Development.
D
Defence:
Army personnel, arrangements for meet­
ing (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
955.
Bothma, Gunner A. L. (Mr. G. N . 
Oldfield), 166.
Camp stretchers issued to national ser­
vicemen (Mr. W. V. R aw), 375.
Defence— (continued).
Civil defence organizations (Mr. H. H. 
Schwarz), 485; (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 769.
Combat duty (Mr. H. H. Schwarz), 74.
Corvettes/ submarines, cancellation of 
contracts (Mr. R. B. M iller), 116.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 959.
Equal pay for all races (Mr. P. A. 
M yburgh), 412.
Equal pay for equal work in S.W.A. 
(Mr. J. D. du P. Basson), 105.
Foreign countries, citizens of (Mr. H. H. 
Schwarz), 109.
Game shooting (Mr. R. J. Lorimer), 
686.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 912.
Lewin, Signalman A. E. (Mr. H. H. 
Schwarz), 44.
Marble Hall; crash of aircraft (Mr. H. H. 
Schwarz), 109.
Military service, persons who failed to 
report for (Mr. H. H. Schwarz), 
157.
Military service, evasion of (Mr. H. H. 
Schwarz), 46.
N ationa l serv icem en (M r. P. A . 
M yburgh), 511.
Newspapers/periodicals donated to De­
fence Force (Mr. J. D. du P. B as­
son), 363.
News releases (Mr. N. B. Wood), 293.
Saldanha, naval training at (Mr. S. S. 
van der M erwe), 213.
Defence— (continued).
South West Africa, losses inflicted by 
Swapo in (Mr. J. D. du P. Basson), 
904.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 529.
Transkei, defence force of (Mr. S. S. van 
der M erw e), 75.
Van Druten, Rifleman J. H. (Mr. H. H. 
Schwarz), 688.
Windhoek, veld fire in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 158.
E
Economic Affairs:
Abalone quota for local market (Mr. J. 
W. E. Wiley), 663.
Business Names Act (Mr. D. J. N. M al­
comess), 11.
Cabora Bassa Scheme (Mr. T. Aronson), 
332.
Cape Agar Company (Mr. T. Aronson), 
146.
Cement prices (Mr. R. J. Lorim er), 788.
Coal, export of (Mr. N. B. Wood), 95.
Commerce and Consumer Affairs, De­
partment of (Mr. T. Aronson), 200.
Commodities, prices of (Mr. H. H. 
Schwarz), 822.
Corporations, public (Mr. T. Aronson), 
434.
Credit agreements, legislation re (Mr. H. 
H. Schwarz), 967.
Custos, fishing vessel (Mr. B. R. Bam- 
fo rd ), 315.
Economic Affairs— (continued).
Decentralization (Mr. R. J. Lorimer), 
888.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1011.
East London area, unemployment in 
(Mr. D. J. N . M alcomess), 113.
Electricity charges, commission inves­
tigating (Mr. D. J. N. Malcomess) , 
81, 227.
Escom’s margin of profit (Mr. H. E. 
J. van Rensburg) , 814.
Export process zones (Mr. D. J. N. M al­
comess), 111.
Fisheries Developm ent Corporation, 
purchase of shares by (Mr. A. B. 
Widman), 697.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 878.
Import permits (Mr. J. W. E. Wiley), 
441.
International W haling Comm ission, 
breaking of rules o f (Mr. C. W. 
Eglin), 784.
Monopolistic Conditions, Regulation of, 
Act (Mr. T. Aronson), 333.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
510, 531.
Nuclear power station (Mr. T. Aronson), 
264; (Mr. B. R. Bamford), 314; 
(Mr. N . B. Wood), 532; (Dr. A. L. 
Boraine), 631; (Mr. S. S. van der 
M erwe), 1030.
Oil from coal plant, Natal (Mr. N. B. 
Wood), 80.
Oil, lubricating, recycling of (Mr. N. B. 
Wood), 471.
Economic Affairs— (continued).
Petrol, lead content o f (Mr. N. B. 
Wood), 409.
Petrol, price of (Mr. H. H. Schwarz), 
446.
Petrol prices, uniform (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 319; (Mr. I. F. A . de 
Villiers), 841.
Price control regulations, infringement 
o f (Dr. Z. J. de Beer), 443.
Purse seine netting (Mr. J. W. E. Wiley), 
531.
Rock lobster boats (Mr. J. W. E. Wiley), 
609.
Rock lobster catches, scales for (Mr. J. 
W. E. Wiley), 530.
Rock lobster quota (Mr. J. W. E. Wiley),
611, 635, 662, 664.
Ruacana hydro-electric scheme (Mr. C. 
W. Eglin), 167.
Saldanha, semis plant at (Mr. T. Aron­
son), 331.
Sasol II (Mr. T. Aronson), 263, 391.
Sea Fisheries Branch (Mr. J. W. E. 
Wiley), 506.
Seals, culling of (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 669; (Mr. R. J. Lorimer),
755.
Seals, offal from (Mr. C. W. Eglin), 
130.
Speed limit (Mr. R. J. Lorimer), 1058.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcomess), 540, 597.
Subsidies for films (Mr. H. H. Schwarz), 
94.
Economic Affairs— (continued).
Swimming pools, fencing o f (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 816.
Trade between South Africa/African 
countries (Mr. J. D. du P. Basson), 
67.
Education: 
Black, see Education and Training.
Coloured, see under Coloured Rela­
tions.
Indian, see under Indian Affairs.
Universities, see that heading.
White, see National Education. 
Education and Training:
Adult education centres (Dr. A. L. 
Boraine), 213, 464.
Compulsory education on a regional 
basis (Dr. A. L. Boraine), 37.
Discrimination based on race (Mr. FI. E. 
J. van Rensburg), 1045.
Double session system (Mr. N. B. 
Wood), 221.
Examinations (Dr. A . L. Boraine), 757.
Free class readers/text books/stationery 
(Dr. A. L. Boraine), 588.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 1018.
Legislation (Dr. A. L. Boraine), 48.
National service (Mr. P. A . M yburgh), 
689.
Night schools (Dr. A. L. Boraine), 213.
Education and Training— (continued). 
Pupils:
Per capita expenditure (Dr. A. L. 
Boraine), 12, 800.
Percentage children enrolled (Dr.
A. L. Boraine), 229.
Substanderd A to Standard V (Dr.
A. L. Boraine), 212.
Western Cape (Dr. A. L. Boraine), 
693.
White areas (Dr. A. L. Boraine), 
661.
Pupil/teacher ratio (Dr. A. L. Boraine),
236.
Schools:
Farm (Dr. A. L. Boraine), 637; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 
918.
Glenmore (Mr. R. J. Lorimer), 960. 
Mamelodi (Mrs. H. Suzman), 966.
Secondary (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 758, 957.
Soweto (Dr. A . L. Boraine), 692.
Student teachers, bursaries for (Dr. A. L. 
Boraine), 215, 799.
Teachers:
Employed by Department (Dr. A. 
L. Boraine), 467.
Entering and leaving service (Dr.
A. L. Boraine), 261.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 1046.
Teacher training institutions (Dr. A. L. 
Boraine), 467.
Education and Training— (continued).
Technical orientation centre (Dr. A. L. 
Boraine), 525.
Universities, see that heading.
Environmental Planning and Energy:
Atlantis, railway line to (Mr. C. W. 
Eg tin), 267.
Cape Peninsula, Indian group area in 
(Mr. J. W. E. Wiley), 679.
Cato Manor, reproclamation of land in 
(Mr. N . B. Wood), 3.
Coloured/Indian traders (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 389.
Constantia Triangle (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 319.
District Six, reproclamation of (Mr. S. S. 
van der M erw e), 114.
Draft guide plans (Mr. T. Aronson), 191.
Durban, Sherwood (Mr. N. B. Wood), 
764.
Environmental impact studies, guidelines 
for (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
841.
Environment Planning Act (Mr. T. 
Aronson), 152.
Factories: applications for establish­
ment/extension (Mr. T. Aronson), 
552; (Dr. A. L. Boraine), 680; (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 825.
Greater Cape Peninsula, guide plan for 
(Mr. C. W. Eglin), 228.
Group areas (Mr. S. S. van der Merwe), 
143.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 970.
Environmental Planning and Energy—
(continued).
Indian group area, Johannesburg (Mr. D. 
J. Dalling), 40.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
555.
Port Elizabeth, guide plan for (Mr. T. 
Aronson), 135, 426.
Raw sewage outlet (Mr. S. S. van der 
M erwe), 1052, 1053, 1057.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 787.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 513.
Woodstock, inhabitants of (Mr. S. S. van 
der M erwe), 514.
Woodstock, reproclamation of (Mr. S. S. 
van der M erwe), 447, 523.
F
Finance:
Bonus Bonds (Mr. A . B. Widman), 102; 
(Mr. D. J. Dalling), 103.
Bus Transport of Non-White Workers, 
Committee of Inquiry into subsidi­
zation of (Mr. R. J. Lorimer), 43.
Campus Independent (Mrs. H. Suzman), 
885.
Christian League of Southern Africa 
(Mr. N. B. Wood), 898.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1017.
Drugs seized by customs officials (Mr. 
N. B. Wood), 56.
Encounter (Mr. N. B. Wood), 898.
Finance Corporation, National (Mr. H. 
H. Schwarz), 506.
Finance— (continued).
Foreign loans (Mr. D. J. N . Malcomess),
50.
Fringe benefits, taxation of (Mr. H. H.
Schwarz), 1019.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 901.
Income tax (Mr. N. B. Wood), 205; (Dr.
Z . J. de Beer), 560; (Mr. H. H.
Schwarz), 339, 111.
Information:
Assets (Mr. T. Aronson), 91.
Foreign loans (Mr. D. J. N. M al­
comess), 50, 179; (D r.Z . J. de 
Beer), 199.
Irregularities in the Former De­
partm en t o f  In fo rm ation , 
Commission of Inquiry into 
Alleged (Mr. H. H. Schwarz), 
275; (Mr. J. D. du P. Basson), 
500.
Pretorius Committee (Mr. J. D. du 
P. Basson), 58.
Secret projects, (Mr. C. W. Eglin), 
460, 617; (Mr. B. W. B. 
Page), 51 A.
South Africa Today (Mr. H. H. 
Schwarz), 310; (Mr. C. W. Eg­
lin), 353.
The Citizen (Mr. C. W. Eglin), 159, 
355, 356, 490, 886; (Mr. H.
H. Schwarz), 414.
Trust Arena (Mr. J. D. du P. B as­
son), 500, 818.
Voysey Bond (Mr. D. J. N . M al­
comess), 632.
International Monetary Fund (Mr. T.
Aronson), 27; (Dr. Z . J. de Beer),
559.
Finance— (continued).
Land and Agricultural Bank (Mr. D. J. 
N. M alcomess), 184, 468.
Loan Levy Account (Mr. T. Aronson), 
31, 55.
Medicines: amount collected by Depart­
ment of Customs and Excise (Mr. 
N. B. Wood), 26.
Mozambique, mine workers from (Mr. 
W. M. Sutton), 404.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
473, 480, 510.
Platinum coins (Mr. N. B. Wood), 81.
Public debt (Dr. Z. J. de Beer), 577.
Sales Tax Act (Mr. N. B. Wood), 29, 
481.
Sales tax, exemption from (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 860.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 399, 543, 
579.
Student organizations, financial aid to 
(Mrs. H. Suzman), 904.
Tax assessments (Mr. T. Aronson), 68.
Taxpayers (Dr. F. van Z. Slabbert), 
217; (Mr. H. H. Schwarz), 339.
The Financial Gazette (Mr. R. J. 
Lorimer), 844.
Urban property rates (Mr. J. D. du P. 
Basson), 966.
Vehicles in service in Department (Mr.
B. W. B. Page), 477.
World Bank (Dr. Z . J. de Beer), 559.
Foreign Affairs:
Americans Concerned About South Af­
rica Foundation (Mr. J. D. du P. 
Basson), 393.
Angola: negotiations about bodies (Mr.
J. D. du P. Basson), 1068.
Bophuthatswana, negotiations with (Mr.
H. H. Schwarz), 630.
Bophuthatswana police/boundary (Mr.
C. W. Eglin), 311.
Botswana: violation of South African 
border (Mr. J. D. du P. Basson), 
326.
Broadcasting services: United Nations 
programme material (Mr. J. D. du 
P. Basson), 929.
China, diplomatic/trade relations with 
(Mr. J. D. du P. Basson), 326.
Christian League of Southern Africa 
(Dr. A. L. Boraine), 273; (Mr. J. D. 
du P. Basson), 393.
Constitutional proposals, posters re (Mr.
G. de Jong), 537.
Courrier Austral/Courrier Francois (Mr.
I. F. A. de Villiers), 577.
Diplomatic/consular missions (Mr. J. D. 
du P. Basson), 533, 534.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1063.
East Griqualand, (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 39; (Mr. C. W. Eglin), 167.
Economic Co-operation and Loan Fund 
(Mr. J. D. du P. Basson), 533.
Encounter (Mr. J. D. du P. Basson), 
393.
Foreign Affairs Association (Mr. J. D. 
du P. Basson), 71, 548, 746.
Foreign Affairs— (continued).
Foreigners invited to visit Repub­
lic/South West Africa (Mr. J. D. du 
P. Basson), 493.
Frankfurt International Book Fair (Mr. 
N. B. Wood), 460.
Information:
Bureau for National and Interna­
tional Communication, books 
bought by (Mr. J. D. du P. 
Basson), 750.
Domestic publications (Mr. J. D.
du P. Basson), 323.
Pace (Mr. J. D. du P. Basson), 394.
Plural Societies, Institute for the 
Study of (Mr. J. D. du P. 
Basson), 395, 847.
Rhoodie, E. (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 359, 360; (Mr. C. W. 
Eglin), 405.
Secret projects (Mrs. H. Suzman), 
307, 847.
Serfontein, J. H. P. (Mr. J. W. E. 
Wiley), 239.
Sidney S. Baron (Mr. J. D. du P. 
Basson), 323.
Student newspaper, financial assist­
ance to (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 545.
To the Point (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 236, 394, 1063.
International W haling Commission, 
breaking of rules of (Mr. C. W. 
Eglin), 783.
Iran, South Africans resident in (Mr. C. 
W. Eglin), 121.
Labour agreements (Mr. J. D. du P. 
Basson), 535.
Foreign Affairs— (continued).
M afek ing , inco rpo ra tion  of, into 
Bophuthatswana (Mr. J. D. du P. 
Basson), 494.
National service (Mr. P. A. M yburgh), 
544.
Nuclear Non-proliferation Treaty (Mr. 
N. B. Wood), 482.
Official visits to South Africa (Mr. J. D. 
du P. Basson), 159.
Official Yearbook of the Republic (Mr. 
J. D. du P. Basson), 322.
Pegg, Stuart, bodyguard for (Mr. B. R. 
Bamford), 843.
Red Cross (Mr. J. D. du P. Basson), 38.
Rhodesia, election in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 906.
Ruacana scheme (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 512.
Sea, law of the (Mr. N. B. Wood), 1051.
South African Digest (Mr. B. W. B. 
Page), 483, 484, 574, 751.
South West Africa:
Diplomatic service for (Mr. J. D. 
du P. Basson), 495.
Election in (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 320.
Namibia National Front (Mr. J. D. 
du P. Basson), 15.
N’Kongo (Mr. C. W. Eglin), 122.
Representative in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 321.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcom ess), 539.
Foreign Affairs— (continued).
SWAPO (Mr. J. D. du P. Basson), 172, 
223, 224.
Teheran (Mr. C. W. Eglin), 120; (Mr. J. 
D. du P. Basson), 267.
Terrorists (Mr. J. D. du P. Basson), 535.
Transkei, Diplomatic representation of 
(Mr. S. S. van der M erwe), 22, 75.
United Nations Transition Assistance 
Group (Mr. J. D. du P. Basson), 
493.
United States: spy plane incident (Mr. J. 
W. E. Wiley), 844.
UNO, South Africa’s credentials at (Mr. 
J. D. du P. Basson), 1070.
Forestry:
Aerial fire-fighting systems (Mr. R. J. 
Lorimer), 523.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 985.
Forest fires (Mr. R. J. Lorimer), 576.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 892.
Hiking ways (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 840.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
479.
Plantations damaged/destroyed by fire 
(Mr. R. J. Lorimer), 654.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcomess), 478.
Vehicles in service (Mr. B. W. B. Page), 
453.
H 
Health:
Abortion and Sterilization Act (Mrs. H. 
Suzman), 13.
Abortions (Mrs. H. Suzman), 161; (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 814.
Biko, Steve: inquiry into conduct of doc­
tor (Mrs. H. Suzman), 577.
Blood pressure machines (Mr. N. B. 
Wood), 682.
Casualty clearing station (Mr. N. B. 
Wood), 318.
Dental clinics (Mr. N. B. Wood), 290.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1087.
Diseases, notifiable (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 475.
District surgeons (Mr. N . B. Wood), 96; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), A ll.
Drugs, registration of (Mr. N . B. Wood), 
99.
Fish products, imported, contaminated 
(Mr. J. W. E. Wiley), 309.
Fluoridation (Mrs. H. Suzman), 401; 
(Mr. N . B. Wood), 624; (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 815.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 1011.
Institution in Kalk Bay (Mr. J. W. E. 
Wiley), 1088.
Institutions, subsidized (Mr. J. W. E. 
Wiley), 1090.
Lead in tissue (Mr. N . B. Wood), 414.
Maize meal, enrichment of (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 917.
Health— (continued).
Malaria (Mr. N. B. Wood), 426, 806; 
(Mr. R. A . F. Swart), 759.
Medical waste material (Mr. N . B. 
Wood), 572.
Mental patients (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 163, 549, 1007, 1087.
Methylated spirits (Dr. A . L. Boraine), 
615.
Midwives/health visitors/radiographers/ 
sister tutors (Mr. N. B. Wood), 
101 .
National service (Mr. P. A. M yburgh),
625.
Nursing Council (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 550.
Poisoning by poisons used for agricul­
tural purposes (Mr. N. B. Wood), 
96.
Sandton, pollution of rivers/streams in 
(Mr. D. J. Dalling), 394.
Scheduled drugs: inspections on doctors/ 
dentists/pharmacists (Mr. N. B. 
Wood), 33.
Shellfish, poisoned (Mr. N. B. Wood), 
459.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 1078.
Tara Hospital (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 781.
Tuberculosis (Mr. N . B. W ood), 429, 
807; (Dr. A. L. Boraine), 629; (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 1084.
V alkenberg  H ospita l (Dr. A . L. 
Boraine), 629.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 549.
Health— (continued).
Venereal disease (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 1083.
I
Immigration see under Interior and Im­
migration.
Indian Affairs:
Aged, homes for the (Mr. G. N. 
Oldfield), 62.
Children in adoption (Mr. G. N . 
Oldfield), 391.
Children’s homes (Mr. G. N . Oldfield), 
61.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 984.
Drug addicts (Mrs. H. Suzman), 161.
Education:
Double session system (Mr. N. B. 
Wood), 256.
Expenditure (Mr. R. A . F. Swart), 
162, 234, 259.
Pupils (Mr. T. Aronson), 60; (Mr. 
R .A . F. Swart), 149.
Pupil/teacher ratio (Mr. R. A. F. 
Swart), 260.
Sastri College (Mr. B. W. B. Page), 
361; (Mr. R. A. F. Swart), 
408.
Teachers (Mr. R. A. F. Swart), 149, 
260.
Technical (Mr. B. W. B. Page),
361.
Foster care (Mr. G. N . Oldfield), 563.
Group area, see under Environmental 
Planning and Energy.
Indian Affairs— (continued).
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 902.
Housing, see Community Development.
National service (Mr. P. A. M yburgh), 
652.
Oriental Plaza, District Six, Cape Town 
(Mr. R. A . F. Swart), 524.
Pensions (Mr. G. N . Oldfield), 389.
Recreational facilities (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 900.
Rehabilitation services (Mr. N . B. 
Wood), 53.
Sport (Mr. D. J. Dalling), 57.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 900.
Traders, see Community Development 
and  Environmental Planning and 
Energy.
Universities, see that heading.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 491.
Industries, see Economic Affairs.
Information, see under Interior and Im­
migration, Finance, Foreign Affairs 
and Justice, and “ Erasmus Commission”  
under Prime Minister.
Interior and Immigration:
Admission of Persons to the Republic 
Regulation Act (Mr. D. J. Dalling), 
282.
Book of Life (Mr. T. Aronson), 367.
Cape Town harbour: crew members or­
dered to leave ship (Mr. C. W. 
Eglin), 886.
Interior and Immigration— (continued).
Citizenship (Mr. D. J. Dalling), 99.
Civil servants, service conditions of 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 991.
Clergymen (Mr. J. W. E. Wiley), 1074.
Discrimination based on race/sex (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 919, 962.
Drivers’ licences (Mr. D. J. Dalling), 
520.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 922.
Immigrants (Mr. A. B. Widman), 102.
Information, supplementary report of 
Commission of Inquiry into Alleged 
Irregularities in the Former De­
partment of (Mr. D. J. Dalling), 
990.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
530.
Noble, Jack (Mr. H. H. Schwarz), 74.
Nyembezi, Maurice (Dr. A. L. Boraine), 
306.
Officials seconded to African states (Mr. 
J. D. du P. Basson), 171, 175.
Official visits abroad (Mr. D. J. Dal­
ling), 97.
Passports (Mr. J. D. du P. Basson), 13, 
204; (Mr. D. J. Dalling), 100, 106; 
(Mr. S. S. van der M erwe), 100; 
(Mr. N. B. Wood), 517.
Permanent residence permits (Mr. A. B. 
Widman), 180.
Political party, application for registra­
tion as (Mr. H. H. Schwarz), 576; 
(Mr. D. J. Dalling), 616.
Population register/voters’ list (Mr. D. 
J. Dalling), 519.
Interior and Immigration— (continued).
Population Registration Act (Mr. D. J. 
Dalling), 101.
Press, (Mr. N. B. Wood), 460.
Press Council (Mr. N. B. Wood), 652.
Publications:
Act (Mr. N. B. Wood), 763.
Appeal Board (Mr. D. J. Dalling), 
177.
Muslim News (Mr. J. D. du P. 
Basson), 92.
The Citizen (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 1062.
The Nation (Mr. N. B. Wood), 483.
Public holidays (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 104.
Public Service, advertising agency for 
(Mr. D. J. Dalling), 866.
Public Service, Black language in (Mr. 
D. J. Dalling), 865, 866.
Public Service Commission (Mr. A. B. 
Widman), 772.
Public service staff (Mr. D. J. Dalling), 
867, 868.
Refugees from Rhodesia (Mr. D. J. Dal­
ling), 161.
Salary scales for professionally qualified 
persons (Mr. N. B. Wood), 169; 
(Mr. D. J. Dalling), 366.
South West Africa:
Election (Mr. J. D. du P. Basson), 
169.
Public Service (Mr. R. B. M iller), 
115; (Mr. J. D. du P. Basson),
374.
Interior and Immigration— (continued).
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcomess), 526.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 381.
Visa requirements (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 181.
Voters (Mr. D. J. Dalling), 279; (Mr. N. 
B. Wood), 307.
Voters’ lists (Mr. D. J. Dalling), 697.
Waldeck, W. (Mr. J. D. du P. Basson), 
177.
Walvis Bay Municipal Ordinance (Dr. 
F. vanZ . Slabbert), 821.
Walvis Bay, population registration/race 
classification in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 638.
J
Justice:
Animal Protection Act (Mr. B. R. Bam- 
fo rd ), 78.
Animal welfare, legislation re (Mr. D. J. 
Dalling), 160.
Bankrupt persons (Mr. H. H. Schwarz), 
281.
Beach patrol duties (Mr. J. W. E. 
Wiley), 5.
Car theft (Mr. N. B. Wood), 384.
Companies under compulsory liquida­
tion (Mr. H. H. Schwarz), 280.
Constitutional proposals, posters re (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 77, 229, 410.
Corporal punishment (Mr. D. J. D al­
ling), 73.
J ustice— (continued).
Criminal Procedure Act (Mr. D. J. Dal- 
ling), 822.
Currency offences (Mr. N. B. Wood), 
1051.
Detainees (Mrs. H. Suzman) 824, 925.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 971.
Divorce/matrimonial affairs, legislation 
regarding (Mrs. H. Suzman), 3.
Dogs, humans attacked by (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 796.
Edelstein, Melville (Mrs. H. Suzman), 
630.
Extradition treaties (Mr. J. D. du P. 
Basson), 279.
Films on Sundays (Mr. D. J. Dalling), 
203, 380.
Group Areas Act (Mr. A. B. Widman),
511.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 901.
Hotels with international status (Mr. D. 
J. Dalling), 8, 208, 212.
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 54.
Information:
Irregularities in the Former De­
partment of, Commission of 
Inquiry into Alleged (Mrs. H. 
Suzman), 306.
Rhoodie, E., deeds of transfer of 
fixed property of (Mr. J. D. du 
P. Basson), 283.
The Citizen (Mr. A. B. Widman), 
353.
J  ustice— (continued).
Intermediate courts (Mr. D. J. Dalling), 
780.
Internal Security Act (Mrs. H. Suzman), 
22, 38, 212, 601, 604.
Krige, Ivan (Mr. R. A. F. Swart), 768.
Krugersdorp circuit court (Mr. J. W. E. 
Wiley), 1095.
Legal advertisements/notices (Mr. J. D. 
du P. Basson), 276.
Legal system, abuse of (Mrs. H. Suz­
man), 617.
Lewin, Signalman A. E. (Mr. H. H. 
Schwarz), 45.
Liquor Act (Mr. D. J. Dalling), 403.
Liquor Board (Mr. D. J. N. Malcomess),
614.
Liquor licences (Mr. D. J. Dalling), 
485.
Messengers of the court (Mr. B. W. B. 
Page), 47, 217, 219.
Minister o f Justice vs. The Cape Times 
and South A frican A ssocia ted  
Newspapers (Mrs. H. Suzman), 
912.
Murder (Dr. F. vanZ . Slabbert), 384.
National Front Organization (Mr. N. B. 
Wood), 745.
National service (Mr. P. A. Mvburgh)
508.
Official visits abroad (Mr. D. J. Dal­
ling), 82.
Randburg magistrate’s court (Mr. H  E. 
J. van Rensburg), 796.
Reddy, Govin (Mr. R. A. F. Swart), 784.
Justice— (continued).
Restaurants with international status 
(Mr. D. J. Dalling), 324, 411, 456, 
457.
Review Committee (Mrs. H. Suzman), 
38.
Riots at Soweto and other places in the 
Republic, Commission of Inquiry 
into the (Mrs. H. Suzman), 4, 1020.
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood), 214.
Sectional Titles Act (Mr. W. V. Raw), 
359.
Security legislation (Mrs. H. Suzman), 
972.
Sentence, delay in applying o f (Mrs. H. 
Suzman), 1075.
Speeding fines (Mr. N. B. Wood), 795.
Sport clubs, international status for (Mr. 
D. J. Dalling), 590.
Stanger, court messenger for magisterial 
district o f (Mr. B. W. B. Page) ', 47, 
217.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 622.
Supreme Court: persons committed for 
trial (Dr. F. vanZ . Slabbert), 741.
Terrorism Act (Mrs. H. Suzman), 923.
Unlawful organizations, assets o f (Mrs. 
H. Suzman), 206.
Unrest in Black townships, Compensa­
tion Committee for claims arising 
from (Mrs. H. Suzman), 1031.
Voters (Mr. N. B. Wood), 384.
L 
Labour:
Apprenticeship contracts (Dr. A. L. 
Boraine), 669.
Black Labour Relations Regulation Act 
(Dr. A. L. Boraine), 668, 873.
Coloureds: lower skilled jobs (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 1015.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1045.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 1017.
Industrial Conciliation Act, contraven­
tions of (Dr. A. L. Boraine), 566,
568.
Industrial strikes (Mr. R. B. M iller), 
291.
Labour Legislation, Commission of In­
quiry into (Dr. A . L. Boraine), 8; 
(Mr. H. H. Schwarz), 461.
Mine Workers’ Union, grievances of 
(Mr. R. B. M iller), 410.
National Service (Mr. P. A . Myburgh), 
566.
Safety regulations (Dr. A. L. Boraine),
568.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N . M alcomess), 700.
Strikes (Dr. A. L. Boraine), 667, 823.
Unemployed (Dr. A. L. Boraine), 870.
Unemployment Insurance Fund (Dr. A. 
L. Boraine), 567.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 475.
Wage Act (Mr. R. B. M iller), 1016.
Workmen’s Compensation Fund: indus­
trial accidents (Mr. T. Aronson), 
135.
M 
Mines:
Coal (Mr. I. F. A. de Villiers), 454.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 956.
Eleven-shift arrangement (Mr. R. B. M il­
ler), 164.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 864.
Mine W orkers’ Union, see under 
Labour.
Oil, prospecting for (Mr. I. F. A. de 
Villiers), 499.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N . Malcomess), 605.
Vehicles in service in Department (Mr. 
B. W. B. Page), 495.
N 
National Education:
Advertising content o f television time 
(Mr. N. B Wood), 198.
Black/Coloured pupils, admission of, to 
private schools (Dr. A. L. Boraine), 
275.
Broadcasting hours (Mr. D. J. Dal ling), 
774.
Buildings, names of (Mr. J. D. du P. 
Basson), 881.
Colleges, salaries o f teaching staff at 
(Mr. S. S. van der M erwe), 402.
Culture, National, Promotion Act (Mr. 
J. F. M arais), 484.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 991.
National Education— (continued).
Film Archives, National (Mr. R. J. 
Lorimer), 913.
Film Board, National (Mr. J. D. du P. 
Basson), 185; (Mr. D. J. Dalling), 
766.
Health Year (Mr. FI. E. J. van R ens­
burg), 893.
Heraldry Act (Mr. D. J. Dalling), 766.
Institute for the Study of Plural Com­
munities o f the University o f Pre­
toria (Mr. J. D. du P. Basson), 39.
Islamic-Arabic studies (Mr. J. D. du P. 
Basson), 65.
Lecturers, salaries o f (Mr. P. A. Pyper), 
683.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
480.
Non-White persons on boards/commit­
tees o f SABC (Mr. D. J. Dalling), 
67.
Performing Arts, Commission of Inquiry 
into the (Mr. P. A. Pyper), 518.
Royalties (Mr. J. D. du P. Basson), 461.
SABC complex in Cape Town (Mr. S. S. 
van der M erw e), 49.
South West Africa, radio services in 
(Mr. J. D. du P. Basson), 826.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcom ess), 638.
Teachers (Mr. J. F. M arais), 234; (Mr. 
P. A. Pyper), 683, 684.
Technical education, institution for (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 781.
Technikons, teaching staff of (Mr. P. A. 
Pyper), 825.
National Education— (continued).
Television broadcasts, increase in time 
of (Mr. D. J. Dalling), 107.
Television licences (Mr. D. J. Dalling), 
397.
Television Service, operating costs of 
(Mr. D. J. Dalling), 195.
Tobacco products, advertisements for 
(Mr. N. B. Wood), 198.
Universities, see that heading.
National Security:
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 455.
P
Planning and the Environment, see En­
vironmental Planning and Energy.
Plural Relations and Development:
Administration Boards:
Building societies, loans of, to (Mr. 
T. Aronson), 431.
Cape Peninsula (Mr. S. S. van der 
M erwe), 586, 1072; (Dr. F. 
vanZ . Slabbert), 636, 791.
Chairman/members, rates of pay of 
(Mr. N . B. W ood), 296.
Eastern Cape (Mr. R. J. Lorimer), 
897.
Expenditure (Mr. D. J. Dalling), 
348; (Dr. F. va n Z . Slabbert), 
636.
Liquor facilities (Mrs. H. Suzman), 
789; (Dr. F. van Z . Slabbert) , 
791.
Lists o f names (Mr. S. S. van der 
M erwe), 586.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Administration Boards— (continued).
M aintenance/incidental expenses 
(Mr. D. J. Dalling), 440.
Officials (Mr. D. J. Dalling), 347.
Rentals (Mr. R. J. Lorimer), 897.
Salaries (Mr. D. J. Dalling), 584; 
(Mr. S. S. van der M erwe), 
1072.
Services (Mr. D. J. Dalling), 434.
West Rand (Mrs. H. Suzman), 269, 
789; (Mr. D. J. Dalling), 294, 
348, 584.
Aged, homes for the (Mr. G. N. 
Oldfield), 153.
Aid centres (Mrs. H. Suzman), 759; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 808.
Alcoholism/drug addiction (Mr. N. B. 
Wood), 155.
Alexandra township:
Amount spent by Administration 
board (Mr. D. J. Dalling), 
294.
Electricity system (Mr. D. J. Dal­
ling), 17.
Facilities (Mr. D. J. Dalling), 243.
Families moved (Mr. D. J. Dal­
ling), 91, 268, 295; (Mrs. H. 
Suzman), 291.
Fire-fighting services (Mr. D. J. 
Dalling), 274.
Inspection by Minister (Mr. D. J. 
Dalling), 18.
Recreational facilities (Mr. D. J. 
Dalling), 16.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Alexandra Township— (continued).
Tarring of roads (Mr. D. J. Dal­
ling), 289.
Babelegi, industrial development at (Mr. 
T. Aronson), 294.
Benmore Road, Sandton, arresting of 
persons in, by officials o f West 
Rand Administration Board (Mr. D. 
J. Dalling), 916, 917.
Black Administration Act (Mrs. H. Suz­
man), 804.
Black Labour Act:
Contributions (Dr. F. van Z . Slab­
bert), 616.
Workers registered (Dr. A. L. 
Boraine), 793.
Black Labour Regulations (Dr. A. L. 
Boraine), 794.
Black states:
Consolidation (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 431.
Investments (Mr. R. A. F. Swart), 
749.
Mineral production (Mr. R. A. F. 
Swart), 495.
Per capita income (Mr. R. A. F. 
Swart), 292.
Removals to (Mrs. H. Suzman),
247.
Black Taxation Act (Mrs. H. Suzman), 
894.
Blacks (Urban Areas) Consolidation Act 
(Mrs. H. Suzman), 897.
Plural Relations and D evelopm ent—
— (continued).
Bophuthatswana, non-Tswana squatters 
in (Mrs. H. Suzman), 108.
Cathcart district, lease o f farms in (Mr. 
D. J. N . M alcomess), 297.
Centre of Concern (Mr. D. J. Dalling), 
883.
Children:
Adoption (Mr. G. N. Oldfield), 437.
Children’s homes (Mr. G. N. 
Oldfield), 152.
Foster care (Mr. G. N . Oldfield), 
437.
Orphanages for Black children in 
White areas (Mrs. H. Suzman),
612.
Places of safety (Mrs. H. Suzman), 
753.
Ciskei Minister o f Education: incident 
(Mr. R. J. Lorimer), 230.
Citizenship (Mr. D. J. N. Malcomess), 
291; (Mr. R. A. F. Swart), 556.
Citrusdal, Black population of (Mrs. H. 
Suzman), 346.
Consolidation o f Black states, purchase 
of land for (Mr. D. J. N . M al­
comess), 431.
Contract labourers (Dr. A . L. Boraine), 
557.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling), 
160; (Mr. H. E. J. van Rensburg),
896.
Daveyton Township (Mrs. H. Suzman), 
761.
Departm ental/inter-departm ental com­
mittees (Mrs. H. Suzman), 415.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Development Trust (Mr. T. Aronson), 
151, 154, 603.
Development Trust and Land Act (Mr. 
T. Aronson), 153; (Mr. R. A . F. 
Swart), 426.
Development Trust Fund: Ciskei with­
draw al from  Land U tilization 
Committee (Mr. R. J. Lorimer),
269.
Discrimination based on race (Mr. FI. E. 
J. van Rensburg), 970, 971.
Electrification of townships (Mr. T. 
Aronson), 33, 1071.
Employment (Mr. R. A. F. Swart), 690, 
691; (Dr. F. vanZ . Slabbert), 760.
Farmlands, sales of excised (Mr. R. J. 
Lorimer), 961.
Five-year plan for urban Blacks (Mrs. 
H. Suzman), 271.
Foreign Blacks (Mrs. H. Suzman), 806.
Glenmore township (Mr. R. J. Lorimer), 
523, 859.
Health services (Mr. N. B. Wood), 150.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 922.
Hospital levies (Mrs. H. Suzman), 588.
Housing:
Bloemfontein (Mrs. H. Suzman),
457, 458.
Clermont (Mr. R. A. F. Swart),
618.
Family housing units (Dr. F. van Z . 
Slabbert), 259; (Mr. T. A ron­
son), 293.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Housing— (continued).
Langa/Nyanga/Guguletu, persons 
accommodated in (Dr. F. van 
Z. Slabbert), 344.
Leases, 30-year (Mr. T. Aronson), 
298.
Leases, 90-year (Mrs. H. Suzman), 
43, 800.
Ownership/control (Mrs. H. Suz­
man), 269, 487.
Randburg/Sandton (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 905.
Soweto (Mrs. H. Suzman), 270.
Whittlesea commonage (Mr. R. J. 
Lorimer), 579.
Identity documents (Dr. F. van Z . Slab­
bert), 344, 443; (Mrs. H. Suzman),
458, 615, 805, 895; (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 807.
Influx control (Dr. F. van Z . Slabbert), 
344, 443; (Mrs. H. Suzman), 458,
615, 792, 805, 895; (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 807.
Inter-group committees (Mrs. H. Suz­
man), 615; (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 809.
KwaZulu: citizenship certificates (Mr. R.
A . F. Swart), 343.
Labour bureaux (Dr. A. L. Boraine), 
967.
Langa Commissioner’s Court (Dr. F. 
va n Z . Slabbert), 443.
Mbolompo, Tutu Patrick (Mr. B. R. 
Bamford), 131.
Mineral production in Black states (Mr. 
R. A . F. Swart), 495.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Name o f Department, change of (Mr. J. 
D. du P. Basson), 70.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
555.
Pensions (Mr. G. N. Oldfield), 436, 965.
Protea South (Mr. D. J. Dalling), 225, 
403, 456, 571, 572, 633.
Qwa-Qwa cabinet ministers, houses for 
(Mr. R. A. F. Swart), 524.
Recreational facilities (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 895.
Reference books (Mrs. H. Suzman), 792.
Reference Bureau (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 948.
Removal orders (Mrs. H. Suzman), 804.
Richmond Farm (Mr. R. A. F. Swart), 
794.
Sandton Town Council (Mr. D. J. Dal­
ling), 1.
Soweto:
Changing of name (Mr. J. D. du P. 
Basson), 151.
Electricity (Mrs. H. Suzman), 74.
Family housing (Mrs. H. Suzman),
270.
Residents (Mrs. H. Suzman), 849.
Tenants evicted (Mrs. H. Suzman), 
636.
Trading licences (Mrs. H. Suzman), 
38.
Sport:
Amount spent (Mr. D. J. Dalling),
151.
Plural Relations and Developm ent—
(continued).
Sport— (continued).
Facilities in townships (Mr. D. J. 
Dalling), 289.
Fields (Mr. D. J. Dalling), 358.
Persons participating in (Mr. D. J. 
Dalling), 244.
Soccer White spectators (Mr. D. J. 
Dalling), 41, 226.
Squatters (Dr. F. van Z. Slabbert), 76, 
760.
Squatting, Prevention of Illegal, Act 
(Mr. R. A. F. Swart), 794.
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N. M alcomess), 634.
Stutterheim, new township near (Mr. R. 
J. Lorimer), 843.
Swiss Mission: property in South Africa 
JM r. R. J. Lorimer), 914.
Tax/hospital levies (Mrs. H. Suzman), 
588.
Transkeian travel documents (Mr. R. J. 
Lorimer), 293.
Umvoti Mission Reserve (Mr. R. A. F. 
Swart), 118.
Unemployed (Mr. N . B. Wood), 425; 
(Dr. F. vanZ . Slabbert), 795; (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 807.
Upper Tugela: removal of people (Mr. 
R. A. F. Swart), 488.
Urban problems, committees on (Mrs. 
H. Suzman), 982.
Vehicles in service in Department (Mr.
B. W. B. Page), 438.
Walmer location (Mr. T. Aronson), 801, 
803.
Plural Relations and D evelopm ent—
(continued).
Walvis Bay, political representation of 
Black citizens in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 563.
Welkom City Soccer Club, use of 
Thabong Stadium by (Mr. D. J. 
Dalling), 358.
Work opportunities (Mr. T. Aronson), 
786.
Work-seekers (Dr. A. L. Boraine), 793. 
Police:
Abuse of Dependence-producing sub­
stances and Rehabilitation Centres 
Act, persons detained/charged/con­
victed in terms of (Mrs. H. Suz­
man), 368.
Afrikaner-weerstandsbeweging (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 766.
Alexandra township: crime (Mr. D. J. 
Dalling), 137.
Amanzimtoti police station (Mr. G. S. 
Bartlett), 882, 939.
Assault/unlawful arrest (Mrs. H. Suz­
man), 26.
Banjo Boys (Mr. R. A. F. Swart), 817.
Border division: murder and rape (Mr.
D. J. Dalling), 852.
Brittan, Alan (Mr. N. B. Wood), 964,
1050.
Camouflage uniforms (Mrs. H. Suzman), 
230.
Cape Peninsula: crime (Mr. S. S. van 
der M erwe), 147.
Commercial Branch investigation: two 
affiliated companies (Mr. G. S. 
Bartlett), 613.
Police— (continued).
Counterfeit money (Mr. N . B. Wood), 
214.
Crime prevention unit (Mr. R. J. 
Lorimer), 819.
Crossroads squatter camp (Mr. P. A. 
M yburgh),  249; (Mrs. H. Suzman), 
284, 285, 899.
Curfew regulations (Mr. D. J. Dalling), 
59; (Mrs. H. Suzman), 69; (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 934.
Dagga (Mr. N . B. Wood), 11, 52, 56.
Damages (Mrs. H. Suzman), 287.
Deaths in custody (Mrs. H. Suzman), 
376.
Detained persons: Terrorism Act/Internal 
Security Act/Criminal Procedure 
Act/General Law Amendment Act 
(Mrs. H. Suzman), 27.
Detention, deaths in (Mrs. H. Suzman), 
11.
Fire-arm licences (Mr. R. B. M iller), 
220.
Fire-arms (Mrs. H. Suzman), 133.
Group Areas Act (Mr. A. B. Widman),
462.
Hand grenade, explosion of (Mr. R. A.
F. Swart), 818.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 937.
Hillcrest police station: dagga seized 
(Mr. N. B. Wood), 52.
Identity documents (Mr. D. J. Dalling), 
57; (Mrs. H. Suzman), 670.
Illicit diamond/gold buying (Dr. Z . J. de 
Beer), 442.
Police— (continued).
Immorality Act (Mrs. H. Suzman), 12.
Inchanga police station (Mr. N. B. 
Wood), 772.
Infants, assault on (Mrs. H. Suzman), 
211.
Influx control (Mr. D. J. Dalling). 57; 
(Dr. F. va n Z . Slabbert), 52; (Mrs. 
H. Suzman), 283, 670.
Internal Security Act (Mrs. H. Suzman), 
433, 602.
Johannesburg Vice Squad: transfer of 
colonel (Mrs. H. Suzman), 305.
Jones, Peter (Mrs. H. Suzman), 9.
Koekemoer, petrol attack on Councillor 
(Mr. N. B. Wood), 232.
Kriel, J., The State vs. (Mr. D. J. N. 
Malcomess), 270.
Krige, Ivan (Mr. R. A. F. Swart), 767.
Manzi, Gladys (Mrs. H. Suzman), 232.
Mental hospitals, sale o f dagga/liquor to 
patients in (Dr. A . L. Boraine), 
579.
Mhage, Theodore (Mr. R. J. Lorimer), 
1028.
Military service (D r.Z . J. de Beer), 821.
Mortar bomb in Hillary (Mr. R. A. F. 
Swart), 818.
Motor vehicles reported stolen (Mr. N.
B. Wood), 441.
Msinga unrest (Mrs. H. Suzman), 413.
Murder (Mrs. H. Suzman), 220; (Mr. D. 
J. Dalling), 852.
National Front Organization (Mr. N. B. 
Wood), 50.
Police— (continued).
Official visits abroad (Mr. D. J. Dul­
ling), 28.
Pellet guns (Mr. H. E. J. van Rensburg),
880.
Pensioners (Mr. S. S. van der M erwe), 
773.
Police patrols (Mr. D. J. Dalling), 136.
Police Reserve Force (Mr. S. S. van der 
M erwe), 143; (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 857.
Police stations, separate facilities in (Mr. 
D. J. Dalling), 6.
Police vehicles (Mr. D. J. Dalling), 136.
Press interrogated (Mr. D. J. N. M al­
comess), 112.
Randburg police station (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 932, 935.
Rape (Mrs. H. Suzman), 220; (Mr. D. J. 
Dalling), 852.
Reference books (Dr. F. v. Z. Slabbert), 
52; (Mrs. H. Suzman), 283.
Regulation of Monopolistic Conditions 
Act (Mr. T. Aronson), 214.
Reserve Police Force (Mr. D. J. Dul­
ling), 221.
Rhodesian citizens, abduction of Black 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 954.
Rifles/side-arms/ammunition, thefts of 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 888.
Rifles/side-arms, applications for li­
cences for (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 887.
Rivonia, Bramley, Lombardy East, Birch- 
leigh, Birch Acres: crime (Mr. D. 
J. Dalling), 176.
Police— (continued).
Robbery, armed (Mr. N. B. Wood), 184.
Security laws, persons detained under 
(Mrs. H. Suzman), 145.
Shootings (Mrs. H. Suzman), 376.
Sithole, Welakhe, injuries sustained by 
(Mr. R. A. F. Swart), 846.
Southern Transvaal A dm inistration 
Board, charges against officials of 
(Mrs. H. Suzman), 575.
Soweto: crime (Mrs. H. Suzman), 602.
Speech made by Member o f Parliament 
for Bezuidenhout, complaint in 
connection with (Mr. J. D. du P. 
Basson), 4.
Staff:
Convicted (Mrs. H. Suzman), 930.
Discharge purchased (Mr. D. J. 
Dalling), 144; (Mr. A . B. 
Widman), 856.
Establishment (Mr. N. B. Wood), 
140; (Mr. S. S. van der 
M erwe), 979.
Indians, Coloureds and Blacks (Mr. 
N. B. Wood), 11; (Mr. D. J. 
Dalling), 64.
Injured (Mrs. FI. Suzman), 144.
Joined (Mr. D. J. Dalling), 144.
Killed (Mrs. FI. Suzman), 144.
Overtime man-hours (Mr. A. B. 
Widman), 933.
Resigned (Mr. H. H. Schwarz), 
149.
Salary scales (Mr. A. B. Widman), 
852.
Police— (continued).
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N. M alcomess), 452.
Tarring and feathering (Mr. N. B. 
Wood), 682.
Terrorism Act (Mrs. H. Suzman), 27, 
433, 849.
Terrorists, South African citizens trained 
as (Mr. J. D. du P. Basson), 219.
The Star, summons against editor of 
(Mrs. H. Suzman), 696.
Valhalla Flats (Mr. D. J. N . M alcomess), 
620.
Van den Bergh, H. J. (Mr. D. J. N. 
M alcomess), 208.
Verryne, M., detention of wife of (Mr.
D. J. N. M alcomess), 46.
Water with remedial properties (Mrs. H. 
Suzman), 1050.
Western Cape division: murder and rape 
(Mr. D. J. Dalling), 852.
Windhoek, attacks in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 15.
Posts and Telecommunications:
Citizen Band Radio (Mr. A . B. Wid­
man), 23; (Mr. N. B. Wood), 898.
Discrimination based on race/sex (Mr.
H. E. J. van Rensburg), 1018, 
1033.
Dogs, personnel attacked by (Mr. H. E.
J. van Rensburg), 874.
Durban complex, postmen in (Mr. N . B. 
Wood), 58.
Electronic equipment (Mr. A. B. Wid­
man), 24.
P osts and T elecom m u n ica tion s—
(continued).
Family Radio and TV (Mr. R. J. 
Lorimer), 1048.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 903.
Ho wick telephone exchange (Mr. B. W.
B. Page), 113.
National service (Mr. P. A. Myburgh), 
507.
Newcastle post office, separate facilities 
in (Mr. B. W. B. Page), 627.
Pension scheme (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 1035.
Political poster (Mr. B. W. B. Page), 
782.
Postal services (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 907, 908.
Post boxes, private (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 909.
Post Office Financing, Committee o f In­
quiry into (Mr. A. B. Widman), 
685.
Post offices (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 907.
Railways Administration, rebate on in­
land calls for (Mr. A. B. Widman), 
771.
SOR-8 type of telephone exchange, 
Queenstown (Mr. D. J. N. Mal- 
comess), 272.
South West Africa (Mr. J. D. du P. 
Basson), 329.
Soweto, post offices in (Mrs. H. Suz­
man), 573.
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N . M alcom ess), 563.
P osts and T elecom m u n ication s—
(continued).
Technicians, telecommunications (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 851.
Telephones:
Applications for (Mr. T. Aronson), 
141; (Mr. A. B. Widman), 
324; (Mr. N. B. Wood), 278.
Durban complex (Mr. N. B. Wood), 
53.
Lines (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
940, 941.
Public (Mr. N. B. Wood), 192; (Dr.
F. vanZ . Slabbert), 525; (Mr. 
S. S. van der M erwe), 915; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 
969, 993, 997.
Sandton constituency (Mr. D. J. 
Dalling), 134.
Telephone services for Government De­
partments (Mr. A. B. Widman),
741.
TV transmitter (Mr. D. J. N. M al­
comess), 1057.
Prime Minister:
Cape Times, editorial in (Mr. J. D. du P. 
Basson), 1.
Discrimination based on race/sex (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 937.
Erasmus Commission, expenditure on 
(Mr. J. D. du P. Basson), 9.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 829.
Indian Council (Mr. R. A. F. Swart),
481.
Kemp Committee, cost of (Mr. J. D. du 
P. Basson), 829.
Prime Minister— (continued).
Manpower, utilization of, report of 
commission of inquiry into (Dr. A. 
L. Boraine), 2.
N ew spapers/new spaper com panies, 
Cabinet ministers on boards of di­
rectors of (Mr. J. D. du P. Basson), 
1.
Pretorius Committee, cost of (Mr. J. D. 
du P. Basson), 829.
Reynders, L. S. v.d. V. (Mr. J. D. du P. 
Basson), 415.
South West Africa:
Interim government in (Mr. J. D. 
du P. Basson), 830.
Laws repealed (Mr. J. D. du P. 
Basson), 207.
Terrorist activities in (Mr. J. D. du 
P. Basson), 839.
Waldheim proposals for (Mr. J. D. 
du P. Basson), 834.
Van den Berg Committee, cost of (Mr. 
J. D. du P. Basson), 829.
Van den Bergh, H. J.: authority from 
Government to negotiate with Dr.
E. Rhoodie (Mr. H. H. Schwarz), 
400.
Prisons:
Abuse of Dependence-producing sub­
stances and Rehabilitation Centres 
Act (Mrs. H. Suzman), 73.
Cape Town Docks, No. 1 Jetty, structure 
at (Mr. B. R. Bamford), 317.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 960.
Executions (Mr. D. J. Dalling), 72; (Dr.
F. vanZ . Slabbert), 448.
Prisons— (continued).
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 891.
Imprisonment, life (Mrs. H. Suzman), 
636.
Faros contracts: sentences served (Mr. 
D. J. N. M alcomess), 261.
Gaza, David (Mrs. H. Suzman), 107.
John V orster T ra in ing  C ollege, 
Kroonstad, bust unveiled at (Mr. J. 
D. du P. Basson), 26.
Kroonstad (Mrs. FI. Suzman), 1077.
Official visits abroad (Mr. D. J. D al­
ling), 28.
Post-matric studies, for prisoners (Mrs. 
H. Suzman), 927.
Prisoners, escaped (Mr. R. J. Lorimer), 
702.
Prisoners hired as labourers (Mrs. H. 
Suzman), 861.
Prisoners transported in vans (Mr. D. J. 
N. M alcomess), 265.
Robben Island (Dr. A . L. Boraine), 145; 
(Mrs. H. Suzman), 13, 762, 885.
South West African prisoners (Mrs. H. 
Suzman), 13.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcom ess), 468.
Zonderwater (Mrs. H. Suzman), 695.
Public Works:
Archives building (Mr. R. J. Lorimer),
362.
Building programme, value of (Mr. T. 
Aronson), 139.
Public Works— (continued).
Capital expenditure:
Coloured schools (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 272.
Indian schools (Mr. R. A. F. 
Swart), 162.
University of the Western Cape 
(Dr. F. va n Z . Slabbert), 312.
Capital Works:
Fruitless expenditure (Mr. T. Aron­
son), 491.
Given out on contract without ten­
ders (Mr. T. Aronson), 139.
Held in abeyance (Mr. T. Aronson), 
142, 146.
Church Square, Pretoria, demolition of 
buildings facing (Mr. J. F. Marais), 
963.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 985.
Handicapped members o f public: access 
to public buildings (Mr. B. R. Bam- 
fo rd ), 820.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 905.
Kloof, Natal, police station at (Mr. N. B. 
Wood), 2.
National Service (Mr. P. A. Myburgh), 
601.
Pretorius Committee, Sixth Report of 
(Mr. j .  D. du P. Basson), 816.
Projects (Mr. T. Aronson), 143, 250.
Public buildings, names of (Mr. J. D. du 
P. Basson), 880.
Public Works— (continued).
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N. M alcomess), 595.
Vehicles in service in Department (Mr.
B. W. B. Page), 498.
R
Railways and Harbours:
Blacks employed (Mr. R. J. Lorimer), 
742.
Blue Train, newspapers/periodicals on 
(Mr. I. F. A. de Villiers), 771.
Cape Town station, bar at (Mr. J. W. E. 
Wiley), 356.
Concrete sleepers (Mr. P. A. M yburgh), 
1047.
Congella: hostel for employees (Mr. G. 
N. Oldfield), 1058.
Container loads (Mr. R. A. F. Swart),
626.
C. R. Carney Hostel (Mr. N. B. Wood), 
989.
Crimes reported (Mr. S. S. van der 
M erwe), 65.
Dispensaries (Mr. N. B. Wood), 873, 
875.
D rakensberg  E xpress (Mr. G. S. 
Bartlett), 884.
Durban Bay: reclamation (Mr. P. A. 
Pyper), 696, 756.
Electrification (Mr. N. B. Wood), 1047.
Express rail traffic: claims (Mr. D. J. N . 
Malcomess), 768.
Holiday fare concessions to under­
privileged children (Mr. N . B. 
Wood), 989.
Railways and Harbours— (continued).,
Hotel in Durban, purchase of (Mr. G. N. 
Oldfield), 956.
House and Ownership Fund (Mr. R. A.
F. Swart), 655.
Housing loans/departmental housing 
(Mr. P. A. Pyper), 329.
Howick station (Mr. W. M. Sutton), 404,
619.
Level crossings (Mr. N. B. Wood), 25, 
35.
Military service (Mr. S. S. van der 
M erwe), 946.
Nyanga/Mitchell’s Plain, railway line 
between (Mr. C. W. Eglin), 228.
Pensions (Mr. G. N. Oldfield), 222; (Mr. 
W. V. Raw), 694, 739; (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 981.
Police (Mr. N. B. Wood), 62.
Port Elizabeth harbour (Mr. T. Aron­
son), 146, 302, 440.
Ro-Ro type vessels in Durban harbour 
(Mr. B. R. Bamford), 352.
S. A. Agulhas (Mr. B. R. Bamford), 352.
Sick Fund (Mr. N . B. Wood), 63.
Sishen-Saldanha railway line (Mr. G. S. 
Bartlett), 264, 884; (Mr. S. S. van 
der M erwe), 345.
Steam locomotives (Mr. R. B. M iller), 
116; (M r .N .B . Wood), 1062.
Steurhof Station, booking office at (Mr. 
J. W. E. Wiley), 308.
Suburban stations, parking at (Mr. G. N. 
Oldfield), 1026.
Swaziland, rail link with (Mr. FI. E. J. 
van Rensburg), 876.
Railways and Harbours— (continued).
The CitizenfTo the Point, advertising of 
(Mr. B. R. Bamford), 661.
Training facilities, special, in S.W.A. 
(Mr. J. D. du P. Basson), 54.
Umbilo workshops (Mr. G. S. Bartlett), 
862.
W eed-killer spray (Mr. P. A . M yburgh), 
47.
S
Social Welfare and Pensions:
Aged, homes for the (Mr. G. N. 
Oldfield), 36; (Mr. T. Aronson), 
202; (Mr. D. J. N. Malcomess), 
515; (Mr. G. N. Oldfield), 1025.
Brittan, Allan (Mr. G. N . Oldfield), 986.
Child, International Year o f the (Mr. G. 
N. Oldfield), 119.
Children, crimes against (Mr. H. E. J. 
van Rensburg), 163.
Children in adoption (Mr. G. N . 
Oldfield), 380.
Children in children’s homes (Mr. G. N. 
Oldfield), 36.
Children in foster care (Mr. G. N. 
Oldfield), 379.
Children’s Act (Dr. A. L. Boraine), 148; 
(Mr. G. N. Oldfield), 312.
Civil pensions (Mr. G. N . Oldfield), 378.
Connie Mulder Centre (Mr. J. D. du P. 
Basson), 69.
Consolidated Circular No. 29 (Dr. A. L. 
Boraine), 111.
D isability  pensioners (Mr. G. N . 
Oldfield), 119.
Socia l W elfare and P en sion s—
(continued).
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 962.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 896.
Homes, subsidization of (Mr. G. N. 
Oldfield), 42.
Institutions, subsidized (Mr. J. W. E. 
Wiley), 1002.
Military disablement pension (Mr. G. N. 
Oldfield), 658.
Military Pensions Act (Mr. G. N. 
Oldfield), 168.
National service (Mr. P. A. M yburgh), 
455.
Old age/veteran’s/disability/blind per­
son’s pension (Mr. G. N. Oldfield),
379.
Pension benefits (Mr. G. N . Oldfield), 
20.
Pensioners, private, in old age homes 
(Mr. G. N. Oldfield), 659.
Rehabilitation centres (Mr. N . B. Wood), 
82; (Mrs. H. Suzman), 395.
Rhoodie payments (Mr. J. D. du P.
Basson), 81.
Social pensions, means limit for (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 115.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcom ess), 469.
Vagrancy problem (Mr. G. N. Oldfield),
742.
Welfare services (Mr. G. N. Oldfield), 
383.
Sport and Recreation:
Branch/regional offices (Mr. D. J. Dal­
ling), 420.
Sport and Recreation— (continued).
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 1019.
Grainger Bay, pleasure craft at (Mr. S. 
S. van der M erw e), 276.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 903.
International liaison body (Mr. D. J. 
Dalling), 625.
International sporting associations (Mr. 
D. J. Dalling), 334, 418.
International sporting events (Mr. D. J. 
Dalling), 186.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
544.
Official visits abroad (Mr. D. J. Dal­
ling), 57.
One department for all race groups (Mr. 
D. J. Dalling), 522.
South African Council of Sport (Mr. D. 
J. Dalling), 41.
Sport, allocation of funds for (Mr. G. N. 
Oldfield), 19.
Sport among White population (Mr. D. 
J. Dalling), 85.
Sport and Physical Recreation among the 
Various Population Groups in South 
Africa, Commission of Inquiry into 
the Position o f (Mr. D. J. Dalling),
473.
Sport, normalizing of, in South Africa 
(Mr. D. J. Dalling), 107.
Sportsmen/teams from other countries 
visiting South Africa (Mr. D. J. 
Dalling), 419.
Sport stadiums (Mr. G. N. Oldfield), 18.
Squash (Mr. D. J. Dalling), 558.
Sport and Recreation— (continued).
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. Malcomess), 538.
Vehicles in service in Department (Mr.
B. W. B. Page), 536.
White persons participating in sport (Mr.
D. J. Dalling), 416.
Statistics:
Accidents on roads (Mr. R. J. Lorimer),
569.
Births (Mr. H. E. J. van Rensburg), 202.
Black population, projections of, of 
economic regions (Mr. B. R. Bam- 
fo rd ), 754.
Children, illegitim ate (Mr. G. N. 
Oldfield), 333.
Companies, registered (Mr. T. Aronson), 
260.
Dependence-producing Substances (Mr. 
N. B. Wood), 30; (Mrs. H. Suz­
man), 396, 443.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 971.
Doctors, medical, who left Republic 
permanently (Dr. A. L. Boraine), 
253.
Drivers’ licences (Dr. F. van Z . Slab- 
bert), 396.
Drugs (Mrs. H. Suzman), 396.
Durban, Sherwood (Mr. N. B. Wood), 
766.
D w elling  un its in D u rb an /P ie te r­
maritzburg complexes (Mr. N. B. 
Wood), 31.
Economically active persons (Dr. Z . J. 
de Beer), 254.
Statistics— (continued).
Education, expenditure on, from State 
R evenue Account (Dr. A . L. 
Boraine), 612.
Emigrants (Mr. N. B. Wood), 3, 281; 
(Mr. D. J. Dalling), 34, 193; (Mr. 
A. B. Widman), 245, 253; (Mr. H.
E. J. van Rensburg), 810; (Mr. R. 
J. Lorimer), 894.
Employed persons (Mr. FI. E. J. van 
Rensburg), 889.
Employees o f Department, participation 
in extra-departm ental activities 
(Mr. R. J. Lorimer), 763.
Gross national product (Mr. H. H. 
Schwarz), 84; (Mr. N . B. Wood),
248.
Health Year (Mr. H. E. J. van R ens­
burg), 879.
Immigrants (Mr. D. J. Dalling), 34, 35, 
194; (Mr. A. B. Widman), 245; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 809.
Lung cancer (Mr. N . B. Wood), 93.
Marriages (Mrs. FI. Suzman), 286.
National service (Mr. P. A . Myburgh),
471.
Non-South African persons who left Re­
public (Mr. R. J. Lorimer), 893.
Persons employed by State (Dr. Z . J. de 
Beer), 253.
Persons employed in Republic (Dr. Z . J. 
de Beer), 60.
Population figure: Randburg and Sand- 
ton (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
779.
Population increase, rate of (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 288.
Statistics— (continued).
Port Elizabeth, growth rate of (Mr. T. 
Aronson), 334.
Private schools, subsidies o f (Dr. A. L. 
Boraine), 869.
Rape (Mr. H. E. J. van Rensburg), 859.
School books/stationery, free (Dr. A. L. 
Boraine), 624.
Staff (Mr. R. J. Lorimer), 775.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N . M alcomess), 449.
Suicide (Mr. N . B. Wood), 93.
Unemployed (Mr. N . B. Wood), 29; 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 889.
Walvis Bay, population figure of (Mr. J. 
D. du P. Basson), 449.
White persons who are not South Afri­
can citizens (Mr. D. J. Dalling), 
94.
White pupils (Mr. T. Aronson), 32; (Mr. 
J. F. M arais), 235, 302, 568.
Tourism:
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 985.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 906.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
556.
Registrar of Tour Guides (Mr. S. S. van 
der M erw e), 303.
SARTOC (Mr. S. S. van der M erwe),
1070.
Statutory boards/advisory bodies (Mr. 
D. J. N. M alcom ess), 597.
Tourism— (continued).
Tour Guides Act (Mr. S. S. van der 
M erwe), 915.
Tour guides, applications for registration
as (Mr. S. S. van der M erwe), 304.
Tourists, foreign (Mr. T. Aronson), 589.
Transport:
Airways, see that heading.
Anti-jack-knife devices (Mr. N. B. 
Wood), 80.
Building works/airports/national roads/ 
bridges, names of (Mr. J. D. du 
P. Basson), 881.
Discrimination based on race/sex (Mr. 
H. E. J. van Rensburg), 877, 984, 
1001.
F ranzsen  C om m ittee  (M r. G . S. 
Bartlett), 897.
Freeways, concrete, noise level on (Mr.
H. E. J. van Rensburg), 781.
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 877, 891.
MVA Fund (Mr. R. J. Lorimer), 351.
National Road Fund (Mr. T. Aronson), 
10; (Mr. R. J. Lorimer), 42.
National service (Mr. P. A. Myburgh),
472, 509.
Oil, devices for recovery of (Mr. N. B. 
Wood), 660.
Oil Pollution Prevention Fund (Mr. T. 
Aronson), 266; (Mr. R. J. Lorimer), 
350, 401.
Oil tankers, distance from coast lines for 
routes o f (Mr. N . B. Wood), 21.
T ran sp o rt— (continued).
Passenger motor cars imported for de­
partmental use (Mr. D. J. Dalling), 
10.
Pollution of the sea by oil (Mr. T. A ron­
son), 266; (Mr. R. J. Lorimer), 350.
PWV 3 freeway (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 770, 875.
PWV 10 freeway (Mr. R. J. Lorimer), 
412.
Road Transportation Act (Mr. G. S. 
Bartlett), 459.
Roadworthiness, periodic rechecks for 
vehicle (Mr. N. B. Wood), 349.
Slaughter stock: long distance transport 
(Mr. N . B. Wood), 1027.
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N. Malcomess), 392, 607.
Trolley buses, electric (Mr. N. B. 
Wood), 156.
Umkomaas River, National Route 2 
bridge over (Mr. G. S. Bartlett),
743.
Vivi, Mqweqwe (Mr. B. R. Bamford),
616.
U
Universities:
Black:
Capital expenditure 
Boraine), 229.
(Dr. A. L.
C ost per student 
Boraine), 168.
(Dr. A. L.
D egrees/d ip lom as 
Boraine), 776.
(Dr. A. L.
First-year students 
Boraine), 526.
(Dr. A. L.
Universities— (continued).
Black— (continued).
Foreign Black students at (Dr. A . L. 
Boraine), 464.
Lack of accommodation at (Dr. A. 
L. Boraine), 754.
Black students at other universities (Dr. 
A. L. Boraine), 78, 799.
Coloured students at universities other 
than Western Cape (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 538.
Doctors, students qualified as (Dr. A. L. 
Boraine), 756.
Durban-Westville: medical faculty (Mr. 
R. A . F. Swart), 114.
Durban-Westville: sport on campus (Mr. 
P. A. Pyper), 785.
Fort Hare: boycott o f students (Mrs. H. 
Suzman), 1020.
Medical students (Mr. G. N. Oldfield), 
827.
Medical university o f Southern Africa 
(Mr. G. N. Oldfield), 923.
Natal, University of, medical school at 
(Mr. G. N. Oldfield), 120.
Penology, course in (Mr. D. J. Dalling),
Salaries (Dr. A. L. Boraine), 20; (Mr. P.
A. Pyper), 683; (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 685.
University Education, Extention of, Act 
(Mr. H. E. J. van Rensburg), 939.
Western Cape:
Cost per student (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 312.
Universities— (continued).
Western Cape— (continued).
Council (Mr. P. A. Pyper), 314.
First-year students (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 514.
Medical faculty (Dr. F. van Z. 
Slabbert), 76.
Students (Dr. F. van Z . Slabbert), 
547.
White:
Capital expenditure (Mr. J. F. 
M arais), 235.
Cost per student (Dr. A . L. 
Boraine), 755.
First-year students, failed/dropped 
out (Dr. F. van Z . Slabbert), 
397, 554.
Medical faculties: Coloured stu­
dents (Mr. S. S. van der 
M erwe), 259.
W
Water Affairs:
Dams, capacity of (Mr. H. E. J. van 
Rensburg), 812.
Dams, names of (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 869.
Discrimination based on race (Mr. H. E. 
J. van Rensburg), 924.
Elandsjag Dam (Mr. T. Aronson), 758.
Water Affairs— (continued).
Health Year (Mr. H. E. J. van Rens­
burg), 865.
Josini Dam (Mr. R. J. Lorimer), 313.
Marine life in Richard’s Bay (Mr. N . B. 
Wood), 516.
National service (Mr. P. A. M y burgh), 
453.
Oxbow project (Mr. J. D. du P. Bas­
son), 462.
P. K. le Roux Dam, Rama canal (Dr. C. 
V. van der M erw e), 304.
Raw sewerage outlets (Mr. S. S. van der 
M erwe), 687.
Recycling of water (Mr. N. B. Wood), 
84.
Sandton, pollution of rivers in (Mr. D. J. 
Dalling), 570.
Simonsberg canal (Mr. P. A. Mvburgh), 
83.
Statutory boards/advisory bodies (Mr.
D. J. N. Malcomess), 450.
Swart Kei River (Mr. R. J. Lorimer), 
819.
Vehicles in service in Department (Mr.
B. W. B. Page), 382.
Water Act (Mr. H. E. J. van Rensburg), 
813.
Water requirement (Mr. N. B. Wood),
569.
QUESTIONS UNDER NAME OF MEMBER
Aronson, Mr. T .—
Agriculture, 32, 33, 195, 243.
Coloured Relations, 183, 184, 255, 256, 
257, 258, 299, 327, 340, 341, 342. 
Community Development, 59, 138, 385, 
432, 433, 559, 747.
Economic Affairs, 146, 200, 263, 264, 
331, 332, 333, 391, 434. 
Environmental Planning and Energy, 135,
152, 191, 426, 552.
Finance, 27, 31, 55, 68, 91.
Indian Affairs, 60.
Interior and Immigration, 367.
Labour, 135.
Plural Relations and Development, 34, 
151, 153, 154, 293, 294, 298, 431, 
603, 786, 801, 803, 1071.
Police, 214.
Posts and Telecommunications, 141.
Public Works, 139, 142, 143, 146, 250, 
491.
Social Welfare and Pensions, 202. 
Statistics, 32, 60, 260, 334.
Tourism, 589.
Transport, 10, 146, 266, 302, 440.
Water Affairs, 758.
Bamford, Mr. B. R .—
Economic Affairs, 314, 315.
Foreign Affairs, 843.
Justice, 78.
Plural Relations and Development, 131. 
Prisons, 317.
Public Works, 820.
Statistics, 754.
Transport, 352, 616, 661.
Bartlett, Mr. G. S .—
Agriculture, 1049.
Coloured Relations, 131.
Foreign Affairs, 120.
Police, 613, 882, 939.
Transport, 264, 459, 743, 862, 879, 884,
897.
Basson, Mr. J. D. du P.—
Agriculture, 817.
Coloured Relations, 449.
Community Development, 103.
Defence, 105, 158, 363, 904.
Economic Affairs, 67.
Finance, 58, 159, 500, 818, 966.
Foreign Affairs, 15, 38, 39, 71, 159, 172, 
223, 224, 236, 267, 320, 321, 322, 
323, 326, 359, 360, 393, 394, 395, 
493, 494. 495, 512, 533, 534, 535,
545, 548, 746, 750, 847, 906, 929, 
1063, 1068, 1070.
Interior and Immigration, 13, 92, 104, 169, 
171, 175, 177, 181, 204, 374, 638, 
1060.
Justice, 276, 279, 283.
National Education, 39, 65, 185, 461, 826,
881.
Plural Relations and Development, 70, 
151, 563.
Police, 4, 15, 219.
Posts and Telecommunications, 329.
Prime Minister, 1, 9, 207, 415, 829, 830, 
834, 839.
Prisons, 26.
Public Works, 816, 880.
Social Welfare and Pensions, 69, 81.
Statistics, 449.
Transport, 54, 881.
W ater Affairs, 462, 869.
Boraine, Dr. A. L.—
Economic Affairs, 631.
Education and Training, 12, 20, 37, 48, 
168, 212, 213, 215, 229, 236, 261,
463, 464, 467, 525, 526, 588, 637, 
661, 692, 693, 754, 757, 758, 776, 
799, 800.
Environmental Planning and Energy, 680. 
Foreign Affairs, 273.
Health, 615, 629.
Interior and Immigration, 306.
Labour, 8, 566, 567, 568, 667, 668, 669, 
823, 870, 873.
National Education, 275, 755, 756.
Plural Relations and Development, 78,
557, 793, 794, 967.
Police, 579.
Prime Minister, 2.
Prisons, 145.
Social Welfare and Pensions, 111, 148. 
Statistics, 253, 612, 624, 869.
Dalling, Mr. D. J .—
Coloured Relations, 54, 182.
Community Development, 226, 241, 252, 
439, 633, 754.
Environmental Planning and Energy, 40. 
Finance, 103.
Health, 394.
Indian Affairs, 57.
Interior and Immigration, 97, 99, 100, 101, 
106, 161, 177, 279, 282, 366, 519, 
520, 616, 697, 865, 866, 867, 868,
990.
Justice, 8, 73, 82, 160, 203, 208, 324, 380, 
403, 411, 456, 457, 485, 590, 780, 
822.
National Education, 67, 107, 195, 397, 
766, 767, 774.
Plural Relations and Development, 7, 16, 
17, 18, 41, 91, 151, 160, 225, 226, 
243, 244, 268, 274, 289, 294, 295, 
347, 348, 358, 403, 434, 440, 456, 
571, 572, 584, 633, 883, 916, 917. 
Police, 6, 28, 57, 59, 64, 136, 137, 144, 
176, 221, 852.
Posts and Telecommunications, 134. 
Prisons, 28, 72.
Sport and Recreation, 41, 57, 85, 107, 186, 
334, 416, 418, 419, 420, 473, 522,
558, 625.
Statistics, 34, 35, 94, 193, 194.
Transport, 10, 301.
Water Affairs, 570.
De Beer, Dr. Z. J .—
Economic Affairs, 443.
Finance, 199, 559, 560, 577, 860.
Police, 442, 821.
Statistics, 253, 254.
De Jong, Mr. G .—
Foreign Affairs, 537.
De Villiers, Mr. I. F. A.—
Economic Affairs, 319.
Environmental Planning and Energy, 319. 
Foreign Affairs, 577.
Mines, 454, 499.
Transport, 398, 771.
Eglin, Mr. C. W .—
Community Development, 411.
Economic Affairs, 130, 167, 784. 
Environmental Planning and Energy, 228, 
267.
Finance, 353, 355, 356, 460, 490, 617, 
886.
Foreign Affairs, 121, 122, 167, 311, 405, 
783.
Interior and Immigration, 886.
Transport, 228.
Lorimer, Mr. R. J .—
Agriculture, 23, 312, 372, 505, 686, 819, 
826, 843, 868, 952.
Community Development, 271, 1029. 
Defence, 686.
Economic Affairs, 755, 788, 888, 1058. 
Education and Training, 960.
Finance, 43, 844.
Forestry, 523, 576, 657.
National Education, 913.
Plural Relations and Development, 230,
269, 293, 523, 579, 843, 859, 897, 
914, 961.
Police, 819, 1028.
Posts and Telecommunications, 1048. 
Prisons, 702.
Public Works, 272, 362.
Statistics, 569, 763, 775, 893, 894.
Transport, 42, 118, 350, 351, 401, 412, 
742, 1057.
Water Affairs, 313, 819.
Malcomess, Mr. D. J. N__
Agriculture, 164, 165, 226, 370, 371, 373, 
375, 501, 502, 504, 556, 620, 631, 
693, 1003, 1013, 1014, 1076. 
Coloured Relations, 564.
Community Development, 671.
Defence, 529.
Economic Affairs, 77, 81, 111, 113, 227, 
540, 597.
Environmental Planning and Energy, 787. 
Finance, 50, 179, 184, 399, 468, 543, 579, 
632.
Foreign Affairs, 539.
Forestry, 478.
Health, 1078.
Indian Affairs, 900.
Interior and Immigration, 526.
Justice, 77, 229, 410, 614, 622.
Labour, 700.
Mines, 605.
National Education, 638.
National Security, 455.
Plural Relations and Development, 291, 
297, 431, 634.
Police, 46, 112, 208, 270, 452, 620.
Posts and Telecommunications, 272, 563, 
1057.
Prisons, 261, 265, 468.
Public Works, 595.
Social Welfare and Pensions, 469, 515. 
Sport and Recreation, 538.
Statistics, 449.
Tourism, 596.
Transport, 392, 607, 768.
Water Affairs, 450.
Marais, Mr. J. F .—
National Education, 234, 235, 484.
Public Works, 963.
Statistics, 235, 302, 568.
Miller, Mr. R. B .—
Defence, 116.
Interior and Immigration, 115.
Labour, 291, 410, 1016.
Mines, 164.
Police, 220.
Transport, 116, 744.
Myburgh, Mr. P. A.—
Agriculture, 48, 49, 196, 197, 276, 377, 
378, 469, 472, 508, 509, 558, 947, 
950, 951, 1031, 1032.
Coloured Relations, 545.
Community Development, 507.
Defence, 412, 511.
Economic Affairs, 510, 531.
Education and Training, 689. 
Environmental Planning and Energy, 555. 
Finance, 473, 480, 510.
Foreign Affairs, 544.
Forestry, 479.
Health, 625.
Indian Affairs, 652.
Interior and Immigration, 530.
Justice, 508.
Labour, 566.
National Education, 480.
Plural Relations and Development, 555. 
Police, 249.
Posts and Telecommunications, 507.
Public Works, 601.
Social Welfare and Pensions, 455.
Sport and Recreation, 544.
Statistics, 471.
Tourism, 556.
Transport, 47, 472, 509, 1047.
Water Affairs, 83, 453.
Oldfield, Mr. G. N .—
Coloured Relations, 61, 435, 436, 437. 
Defence, 166.
Indian Affairs, 61, 62, 389, 391, 563. 
National Education, 120, 827.
Plural Relations and Development, 152, 
153, 436, 437, 923, 965.
i
Social Welfare and Pensions, 20, 36, 42, 
119, 168, 312, 378, 379, 380, 383, 
658, 659, 742, 986, 1025.
Sport and Recreation, 18, 19.
Statistics, 333.
Transport, 222, 956, 1026, 1058.
Page, Mr. B. W . B.—
Coloured Relations, 348.
Environmental Planning and Energy, 513. 
Finance, 477, 574.
Foreign Affairs, 483, 484, 574, 751. 
Forestry, 453.
Health, 549.
Indian Affairs, 361, 497.
Interior and Immigration, 381.
Justice, 47, 217, 219.
Labour, 475.
Mines, 495.
Plural Relations and Development, 438. 
Posts and Telecommunications, 113, 627, 
782.
Public Works, 498.
Sport and Recreation, 536.
Transport, 235, 899, 953.
Water Affairs, 382.
Pyper, Mr. P. A.—
Coloured Relations, 314.
Community Development, 430.
Indian Affairs, 785.
National Education, 518, 683, 684, 825. 
Transport, 329, 696, 756.
Raw, Mr. W. V .—
Defence, 375.
Justice, 359.
Transport, 694, 739.
Schwarz, Mr. H. H .—
Agriculture, 518.
Defence, 44, 46, 74, 109, 157, 485, 688. 
Economic Affairs. 94, 446. 822, 967. 
Finance, 275, 310, 339, 414, 489, 506, 
777, 1019.
Foreign Affairs, 630.
Interior and Immigration, 74, 576.
Justice, 45, 280, 281.
Labour, 461.
Police, 149.
Prime Minister, 400.
Statistics, 84.
Transport, 210.
Slabbert, Dr. F. van Z .—
Coloured Relations, 51, 76, 181, 231, 234,
270, 312, 330, 345, 514, 538, 546, 
547, 585, 681. 1075.
Community Development, 144, 385, 387. 
401, 488, 753, 789, 791, 987.
Finance, 217.
Interior and Immigration, 821.
Justice, 384, 741.
Labour, 1015.
National Education, 397, 554, 685.
Plural Relations and Development, 76,
259, 344, 443, 616, 636, 760, 791, 
795.
Police, 52.
Public Works, 272, 312.
Posts and Telecommunications, 525.
Prisons, 448.
Statistics, 398.
Sutton, Mr. W. M .—
Finance, 404.
Plural Relations and Development, 800.
Transport, 404, 619.
Suzman, Mrs. H .—
Education and Training, 966, 1020, 1046.
Finance, 885, 904.
Foreign Affairs, 307, 847.
Health, 13, 161, 401, 577.
Indian Affairs, 161.
Justice, 3, 4, 22, 38, 54, 206, 212, 285, 
306, 601, 604, 617, 630, 824, 912, 
923, 925, 972, 1020, 1031, 1075.
Labour, 1077.
Plural Relations and Development, 38, 43, 
74, 108, 247, 269, 270, 271, 291, 
346, 415, 457, 458, 487, 588, 612, 
615, 636, 753. 759, 761, 789, 792, 
804, 805, 806, 849, 894, 895, 897, 
982.
Police, 9, 11, 12, 26, 27, 69, 133, 145, 
211, 220, 230, 232, 283, 284, 287. 
305, 368, 376, 413, 433, 575, 602, 
670, 696, 849, 899, 930, 1036, 
1050.
Posts and Telecommunications, 573.
Prisons, 13, 73, 107, 636, 695, 762, 861 
885, 927.
Social Welfare and Pensions, 395.
Statistics, 286, 396, 443.
Swart, Mr. R. A. F.—
Community Development, 512, 845.
Indian Affairs, 114, 149, 162, 234, 259
260, 408, 524.
Health, 759.
Justice, 768, 784.
Plural Relations and Development, 118, 
292, 343, 426, 488, 495, 524, 556. 
618, 690, 691, 749, 794.
Police, 767, 817, 818, 846.
Prime Minister, 481.
Public Works, 162.
Transport, 626, 655.
Van der Merwe, Dr. C. V .—
Water Affairs, 304.
Van der Merwe, Mr. S. S .—
Coloured Relations, 259.
Community Development, 44, 63, 117, 
245, 913, 1069, 1092, 1093, 1094.
Defence, 75, 273.
Economic Affairs, 1030.
Environmental Planning and Energy, 114, 
143, 447, 514, 523, 1052.
Foreign Affairs, 22, 75.
Health, 1057.
Interior and Immigration, 100.
National Education, 49, 402.
Plural Relations and Development, 586, 
1072.
Police, 143, 147, 216, 773, 979.
Posts and Telecommunications, 915.
Sport and Recreation, 276.
Tourism, 303, 304, 589, 915, 1070.
Transport, 65, 345, 946.
Water Affairs, 687, 1053.
Van Rensburg, Mr. H. E. J .—
Agriculture, 943, 959, 962.
Coloured Relations, 858, 863, 878, 887 
1012.
Community Development, 880, 902, 983, 
1012, 1086.
Defence, 769, 912, 955, 959.
Economic Affairs, 669, 814, 816, 841,
878, 1011.
Education and Training, 918, 957, 1018, 
1045.
Environmental Planning and Energy, 389, 
825, 841, 970.
Finance, 901, 1017.
Foreign Affairs, 1063.
Forestry, 840, 892, 985.
Health, 163, 427, 429, 475, 549, 550, 781, 
814, 815, 917, 1007, 1011, 1083, 
1084, 1087.
Indian Affairs, 900, 902, 984.
Interior and Immigration, 919, 922, 962,
991.
Justice, 796, 901, 971.
Labour, 1017, 1045.
Mines, 864, 956.
National Education, 781, 893, 939, 991. 
Plural Relations and Development, 807, 
808, 809, 895, 896, 905, 922, 970 
981.
Police, 766, 857, 880, 887, 888, 932 934 
935, 937, 954, 971.
Posts and Telecommunications, 851 874 
903, 907, 908, 909, 940, 9 4 1' 969’ 
993, 997, 1018, 1033, 1035.
Prime Minister, 829, 937.
Prisons, 891, 960.
Public Works, 905, 985.
Social Welfare and Pensions, 115, 163 
896, 962.
Sport and Recreation, 903, 1019.
Statistics, 202, 288, 779, 809, 810 859
879, 889, 971.
Transport, 770, 781, 875, 876, 877, 891 
981, 984, 1001.
Tourism, 906, 985.
Water Affairs, 812, 813, 865, 960.
Widman, Mr. A. B .—
Economic Affairs, 697.
Finance, 102.
Interior and Immigration, 102, 180, 772. 
Justice, 353, 511.
Police, 462, 852, 856, 933.
Posts and Telecommunications, 23, 24, 
280, 324, 685, 741, 771.
Statistics, 245, 253.
Transport, 699.
Wiley, Mr. J. W. E—
Economic Affairs, 441, 506, 530, 531, 
609, 611, 635, 662, 663, 664. 
Environmental Planning and Energy, 679. 
Foreign Affairs, 239, 844.
Health, 309, 1088, 1090.
Interior, 1074.
Justice, 5, 1095.
Social Welfare and Pensions, 1002. 
Transport, 308, 356, 1072.
Wood, Mr. N. B .—
Agriculture, 197, 200, 201, 572, 945. 
Community Development, 132, 239, 240, 
250, 357, 386, 764.
Defence, 293.
Economic Affairs, 80, 95, 409, 471, 532.
Education and Training, 221.
Environmental Planning and Energy, 3, 
764.
Finance, 26, 29, 56, 81, 205, 481, 898.
Foreign Affairs, 460, 482, 1051.
Health, 33, 96, 99, 101, 290, 318, 414, 
426, 429, 459, 572, 624, 682, 806, 
807.
Indian Affairs, 53, 256.
Interior and Immigration, 169, 307, 460,
483, 517, 652, 763.
Justice, 212, 214, 384, 745, 795, 1051.
National Education, 198.
Plural Relations and Development, 150, 
155, 296, 425.
Police, 11, 50, 52, 56, 140, 184, 214, 232, 
441, 682, 772, 964, 1050.
Posts and Telecommunications, 53, 58, 
192, 278, 898.
Public Works, 2.
Social Welfare and Pensions, 82.
Statistics, 3, 29, 30, 31, 93, 248, 281, 766.
Transport, 21, 25, 35, 62, 63, 80, 154, 156, 
349, 660, 779, 873, 875, 989, 1027, 
1047, 1061. 1062.
Water Affairs, 84, 515, 569.
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ALBERTYN, Mr. J. T. (False Bay)—
Appropriations (Central Government)—
Main—Votes: Defence, 4842; Social 
Welfare and Pensions, 5405; 
Community Development, 5975; 
Plural Relations and Develop­
ment, 315 (S).
Crossroads, 316 (S).
Domestic servants, accommodation in 
towns for single non-W hite, 
5801.
Housing, lack of, 5795.
Influx control, 315 (S).
Navy, South African, 4825.
Pensions—
Civil, 5405.
Fund for Temporary Employees (Bill), 
(2R) 6530.
Means test, 5407.
National pension scheme, 5408.
Social, 5407.
Residential segregation, 5797.
Social workers, 5408.
Squatter problem, 5803.
Urban Foundation, 5799.
ARONSON, Mr. T. (Walmer)—
Accountants and Auditors, Public (A. Bill), 
(2R) 8918.
Advoca'.j-General (Bill), (2R) 7363.
Appropriations (Central Government)—
Main, (2R) 3832; Votes: Finance, 
5689-90; Community Develop­
ment, 5875; Commerce and Con­
sumer Affairs and Industries, 
6119; Public Service Commis­
sion, 6436; Labour, 153 (S); 
Plural Relations and Develop­
ment, 409 (S); Justice, 537 (S).
Part, (2R) 1354.
Attorney-General, role of, 415, 538 (S).
Banks, reduction of interest rates of, 3836.
Bethelsdorp Settlement (A. Bill), (2R) 760.
Blacks—
Home ownership for, 410 (S).
Housing for, 5875.
Job opportunities for, 154 (S).
Labour force, 8078.
Townships, development of, 409 (S).
Townships, electrification of, 1361, 
8966.
Unemployment amongst, 5467.
Universities for (A. Bill), (2R) 2885; 
(3R) 3153.
ARONSON, M r. T .— (continued).
Building industry in S.A., 1358, 3839.
Capital gains tax, 9170.
Coloureds, housing for, 3834.
Competition, Maintenance and Promotion 
of (Bill), (2R) 5466.
Constitution, appointment of Joint Commit­
tee on new (motion), 3674.
Criminal Procedure (A. Bill), (2R) 4978.
Customs and Excise (A. Bill), (2R) 9426.
De Kock Commission on monetary matters, 
report of, 1356.
Divorce (Bill), (2R) 5579.
Economic community in Africa, 3840, 
6120.
Economy, improvement in S.A., 1354.
Erasmus Commission report, 411, 3833, 
5692.
Escom tariffs, 6124.
Estate duty, 9065.
Exchange control procedures, 5690.
Export trade, promotion of, 3840, 6121, 
6125.
Film Board, losses of, 8965.
Finance (Bill), (2R) 8964.
Financial Institutions (A. Bill), (2R) 8930. 
Financial rand, 5467, 5690, 6122. 
Foodstuffs, subsidies on essential, 1360. 
Foreign workers, importation of, 156 (S). 
Free-enterprise system, 5466.
Gold price, 1355.
Housing—
Backlog, 1355.
Tax deductions on loans for, 9173.
Income Tax (Bill), (2R) 9169.
Industrial Conciliation (A. Bill), (2R) 
8073; (3R) 8500.
Information, former Department of, 411, 
3833, 5691.
Investment—
Foreign, in S.A., 1358, 3834, 5467, 
5690, 6122.
Gross domestic fixed, 3837.
Iscor (Bill), (2R) 9253.
Judges—
Judiciary, administration of courts by, 
4978.
Pensions (A. Bill), (2R) 6508.
Remuneration (A. Bill), (2R) 5917.
Labour matters, 8073, 8500, 155 (S).
Local authorities, financing of, 3836, 5691.
Married women, taxation of, 9171.
Motor industry in S.A., 1359, 3838, 6122, 
9427.
National Supplies Procurement (A. Bill), 
(2R) 7584.
No-confidence debate (motion), 411.
Oil, 6480.
Fund, State—
A. Bill, (2R) 589.
2A. Bill, (2R) 7598.
ARONSON, M r. T .— (continued).
Pensions—
Judges’ (A. Bill), (2R) 6508.
Means test, 3839.
Parliamentary Service and Adminis­
trators’ (A. Bill), (2R) 4890.
Pensioners, position of, 1359, 3833, 
3839.
Petroleum Products, 7598.
A. Bill, (2R) 6480.
Police, conditions of service of, 1360, 
3833, 3839, 6438.
Post Office Appropriation, (C) 3002.
Prime Minister, declared goals and objec­
tives of the, 413.
Public servants, re-employment of retired, 
9172.
Public Service, staff losses in, 6437.
Race Relations, 3833.
Revenue Laws (A. Bill), (2R) 9065.
Rhoodie, extradition of, 416.
Road Transportation (A. Bill), (3R) 8904.
Sasol, 589, 1361, 6126, 7598.
South West Africa, raising of loans for, 
8965.
State security, 541 (S).
Strategic goods, 7584.
Tourism, 3836.
Transfer duty, 9065.
Unemployment, 5467, 6120, 154 (S).
University of Port Elizabeth (Private A. 
Bill), (2R) 7745.
Van den Bergh, prosecution of, 414.
Wage gap, elimination of, 6439.
BAD ENH O R ST, M r. P. J . (O udts-
hoorn)—
Appropriations (Central Government)—
Main—Votes: Defence, 4779; Tourism, 
6052; Water Affairs, 6789; Sport 
and Recreation, 6926; Coloured, 
Rehoboth and Nama Relations, 
869 (S).
Coloureds—
Coloured Persons Representative Coun­
cil (A. Bill), (2R) 6672.
Constitutional dispensation for, 869 (S).
Economic development o f the (motion), 
2175, 2228.
Defence Force, chaplain service of the, 
4780.
Ethnic relations, 872 (S).
Irrigation schemes, 6789.
Sport, participation in, 6926.
Tourism, 6052.
Wine museum, establishment o f a national 
(motion), 997.
BALLOT, M r. G . C . (Overvaal)—
Appropriations (Central Government)—
M ain— Votes: Comm unity D evelop­
ment, 5836; Labour, 150 (S); 
Police, 735 (S).
Arms, possession and licensing, 736 (S).
Home ownership, 5837.
BALLOT, Mr. G . C .— (continued).
Housing policy, national, 5840.
Industrial Conciliation (A. Bill), (C) 8267; 
(3R) 8493.
Labour, 484, 8267, 8493, 8527, 150 (S).
In-Service Training (Bill), (2R) 8527.
W orkmen’s Compensation (A. Bill), 
(2R) 484.
Police, role of, 735 (S).
Post Office—
Appropriation, (C) 3004.
Diversification in, 3007.
Postboxes, erection of, 3008.
Services—
Mobile postal, 3006.
Uneconomic, 3006.
Tariffs, 3005.
Workmen’s Compensation (A. Bill), (2R)
484.
BAMFORD, Mr. B. R. (Groote Schuur)—
Advocate-General (Bill), reference to S.C., 
7496; (C) 9594, 9632, 9651.
Airways, freighting of fruit and vegetables 
by S.A., 2284.
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Parliament, 4294.
Divorce (Bill), (C) 7455.
Information, former Department of, 9203.
Johann Hugo , operation of, 2283.
Maritime disasters, 2513.
Parliament—
Assembly, hours o f sitting of House of 
(motion), 8889.
Dining rooms, facilities for other races 
in, 4294.
Parliamentary Service and Administrators’ 
Pensions (A. Bill), (2R) 4881.
Pensions—
Laws (A. Bill), (2R) 7648, 7747.
Parliamentary Service and Adminis­
trators’ (A. Bill), (2R) 4881.
Railways and harbours—
Appropriations—
Additional, (2R) 930.
Main, (2R) 2279; (C) 2512, 2544; 
(3R) 2586.
Harbours—
Harbour Advisory Board, 2545.
Richards Bay, 931.
Saldanha Bay, 931.
Table Bay, 2280, 2516, 2545.
Passenger services, 2587.
Role in Southern Africa, 2589.
Tankers—
Discharge terminal at Cape Town, 
2280.
Traffic, 2514.
Tugs—
Accommodation for personnel on, 
932.
BAMFORD, Mr. B. R .— (continued).
T ugs— (continued).
Salvage operations by, 2514.
State President, salary of (motion), 9202. 
Transport, public, use of, 2513.
University of Cape Town (Private A. Bill), 
(2R) 7733, 7739.
Vorster, Mr. B. J., extra pension for, 9203.
BARNARD, Mr. S. P. (Langlaagte)—
Airways, South African, service to public 
by, 2511.
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Prime Minister, 4680; 
Environm ental P lanning and 
Energy, 6272.
Blacks, conveyance from Soweto, 2510.
Child, development into a useful citizen of 
the (motion), 2615.
Leader of the Opposition, visits to African 
countries by, 4680.
Pick-ups, use in transportation of goods, 
8760.
Railways and harbours—
Appropriation, (2R) 2303; (C) 2509.
Blacks, conveyance from Soweto, 2510.
Cost control in, 2308.
Employees, contribution by, 2307.
Financial policy of, 2309.
Management, role of, 2307.
National servicemen, employment of, in, 
2509.
Project priorities, 2309.
Railways and harbours— (continued).
Tariffs, 2306.
Road Transportation (A. Bill), (2R) 8760.
BARTLETT, Mr. G . S. (Amanzimtoti)—
Advocate-General (Bill), (2R) 7139.
Air, Carriage by (A. Bill), (2R) 7723.
Apartheid, 6196.
Appropriations (Central Government)—
Main— Votes: Prime Minister, 4546; 
Transport, 5031; Finance, 5860, 
5722; Commerce and Consumer 
Affairs and Industries, 6108, 
6196; Forestry, 6849; Foreign 
Affairs, 7820; Information Ser­
vice of S.A., 7986; (3R) 9868.
Business, Protection of (A. Bill), (2R) 
9198.
Coal—
Deposits in S.A., 1252.
Fuel Research Institute and Coal (A. 
Bill), (2R) 9269.
Companies (A. Bill), (2R) 9237; (3R) 
9239.
Competition, Maintenance and Promotion 
of (Bill), (2R) 5452.
Cultural organizations in S.A., role of, 380.
Economy, participation of all races in, 
5455.
Electricity—•
A. Bill, (2R) 9513.
Escom, 6110, 6198, 9513.
Free enterprise, principle of, 5452.
